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Razvoj evropske obrambne in varnostne identitete ter politike je prinesel tudi 
potrebo po veliko tesnejši politični povezavi med Severnoatlantsko zvezo v nadaljevanju 
NATO in Evropsko unijo (v nadaljevanju EU). Po odločitvi članic EU za oblikovanje sil za 
hitro posredovanje in skupnih policijskih sil so odnosi med zvezo NATO in EU dosegli višjo 
raven, ki vključuje vzpostavitev novih mehanizmov za posvetovanje in sodelovanje ter 
skupno nastopanje na kriznih območjih. NATO razvija dobre in obojestransko koristne 
odnose z EU. Odnose med obema organizacijama ureja t. i. sporazum Berlin Plus, ki je 
stopil v veljavo 17. marca 2003 in je osnova za praktično delo med EU in NATOM, ki sta 
hkrati dopolnjujoči se organizaciji. Cilj doseganja partnerstva med EU in NATOM je 
predvsem v obvladovanju kriznih razmer, kjer ima NATO več prednosti pri bolj zahtevnih 
in teţjih operacijah, kjer je mogoče pričakovati dolgotrajno akcijo. Nasprotno od NATA je 
delovanje EU usmerjeno predvsem v civilno-krizno upravljanje, humanitarne in reševalne 
naloge, mirovne naloge in naloge bojnih sil pri obvladovanju kriznih razmer, vključno z 
vzpostavljanjem miru ter vsestransko rehabilitacijo v postkonfliktnem obdobju. Naloga teh 
sil bi bila izvajati vojaške operacije pod vodstvom EU kot odziv na mednarodno krizo, in 
sicer v okoliščinah, kjer se NATO kot celota ne bi vojaško angaţiral, kar predstavlja 
sestavni del odločenosti EU, da razvije skupno evropsko politiko na področju obrambe in 
varnosti, ki bi vojaško podprla njeno Skupno zunanjo in varnostno politiko (SZVP). EU se 
je odločila, da bo z zvezo NATO dosegla dogovore o celovitem sodelovanju, posvetovanju 
in preglednosti ter vzpostavila potreben dialog, posvetovanje in sodelovanje z evropskimi 
članicami Nata, ki niso članice EU, o vprašanjih v zvezi z Evropsko varnostno in obrambno 
politiko (EVOP) in obvladovanjem kriznih razmer. 
Temeljna pravna podlaga Severnoatlantske zveze je Severnoatlantska pogodba 
ali, kot jo nekateri poimenujejo, Washingtonska pogodba, ki je bila sprejeta 4. aprila 1949 
v Washingtonu. Za EU je na področju obrambne in varnostne politike temeljna pravna 
podlaga Lizbonska pogodba, ki je bila ratificirana v vseh 27 drţavah članicah in Evropskem 
parlamentu ter je v veljavo stopila 1. decembra 2009.  
 
Ključne besede: Organizacija severnoatlantske pogodbe (NATO), sodelovanje, mirovne 
misije, Evropska unija (EU), članice Evropske unije, članice zveze NATO, Severnoatlantska 





COOPERATION BETWEEN THE NORTH ATLANTIC TREAT ORGANISATION 
AND THE EUROPEAN UNION 
 
The development of European defence and security identity and policy led to the 
need of much tighter political alliance between the North Atlantic Treaty Organization 
(NATO) and European Union (EU). Upon European Union members' decision to form a 
rapid intervention forces and joint police forces, the relations between NATO and the EU 
reached a higher level which includes the establishment of new mechanisms for 
consultation and cooperation as well as common presence in crises areas. NATO develops 
good and mutually beneficial relations with the EU. Relations between both organizations 
are governed by the so-called Berlin Plus agreement which is valid since 17 March 2003 
and is the basis for practical work between the EU and NATO, which are complementary 
organizations. The objective of achieving partnership between the EU and NATO in 
particular is to control the crisis situations where NATO has more advantages in more 
complex and difficult operations where sustained action can be expected. Unlike NATO, 
the EU activities are aimed primarily at civil-crisis management, humanitarian and rescue 
tasks, peacekeeping tasks and tasks of combat forces in controlling crisis situations, 
including peace establishment and universal rehabilitation in a post-conflict period. The 
task of these forces is to execute military operations led by the EU as a response to the 
international crisis in the circumstances where NATO as a whole would not military 
participate as this presents an integral part of EU determination to develop a common 
European policy in the area of defense and security that would military support its 
Common Foreign and security Policy (CFSP). The EU decided to reach the agreements 
with NATO on complete cooperation, consultation and transparency. Further on the EU 
will establish the required dialog, consultation and cooperation with European NATO 
members that are not EU members about the issues concerning the European Security 
and Defence Policy (ESDP) and controlling crisis situations. 
The fundamental legal basis of the North Atlantic Treaty Organization is the 
North Atlantic Treaty also known as Washington Treaty, which was adopted on 4 April 
1949 in Washington. The fundamental legal basis of the European Union in the area of 
defense and secure policy is the Lisbon Treaty, which was ratified by all 27 member states 
and the European Parliament and treated into force on 1 December 2009. 
 
Key words: The North Atlantic Treaty Organization (NATO), European Union, European 
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EGS  Evropska gospodarska skupnost 
  (angl. European Economic Community – EEC) 
ES   Evropska skupnost 
  (angl. European Community − EC) 
ESPJ  Evropska skupnost za premog in jeklo 
  (angl. European Coal and Steel Community − ECSP) 
EU  Evropska unija 
  (angl. European Union) 
EURATOM Evropska skupnost za jedrsko energijo 
  (angl. European Atomic Energy Community) 
EVOI  Evropska varnostna in obrambna identiteta 
  (angl. European Security and Defence Identity − ESDI) 
EVOP  Evropska varnostna in obrambna politika 
  (angl. European Security and Defence Policy − ESDP) 
GSZN   Generalni sekretar Zdruţenih narodov 
  (angl. United Nations Secretary-General) 
ISAF  Mednarodna varnostna podporna sila  
  (angl. International Security Assistance Force) 
KFOR  Sile za Kosovo 
  (angl. Kosovo Force) 
NAC  Severnoatlantski svet 
  (angl. North Atlantic Council) 
NACC  Severnoatlantski svet za sodelovanje 
  (angl. North Atlantic Cooperation Council) 
NATO  Organizacija severnoatlantske pogodbe 
  (angl. North Atlantic Treaty Organization) 
NRF   Natove odzivne sile 
  (angl. NATO Response Force) 
NSK  Nov strateški koncept 
  (angl. New Strategic Conncept) 
OVSE  Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi 
  (angl. Organization for Security and Co-operating in Europe) 
OZN   Organizacija Zdruţenih narodov 
  (angl. The United Nations) 
PEU  Pogodba o Evropski uniji 
  (angl. Treaty on European union) 
RRF  Sile za hitro posredovanje 
  (angl. Rapid Reaction Force) 
SEVOP  Skupna evropska varnostna in obrambna politika 
  (angl. Common European Security and Defence Policy) 
SV  Slovenska vojska 
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  (angl. Slovene Army) 
SVOP  Skupna varnostna in obrambna politika 
  (angl. Common Security and Defence Policy) 
SZVP  Skupna zunanja in varnostna politika 
  (angl. Common Foreign and Security Policy) 
VS ZN  Varnostni svet Zdruţenih narodov 
  (angl. United Nations Security Council – UNSC) 
ZEU  Zahodnoevropska unija 
  (angl. Western European Union – WEU) 
ZN  Zdruţeni narodi 





Štiri leta po drugi svetovni vojni je bila kot posledica nerešljivih povojnih nesoglasij med 
zmagovalnimi zaveznicami druge svetovne vojne: ZDA, Velike Britanije in Francije na eni 
strani ter Rusije na drugi, ustanovljena Organizacija severnoatlantske pogodbe (angl. The 
North Atlantic Treaty Organization – NATO). V zavezništvo vojaške organizacije kot 
kolektivne obrambe je pristopilo deset evropskih in dve severnoameriški neodvisni drţavi. 
4. aprila 1949 so zunanji ministri dvanajstih drţav v Washingtonu podpisali 
Severnoatlantsko pogodbo, ki so jo parlamenti drţav podpisnic v petih mesecih po 
podpisu tudi ratificirali. Na evropskih tleh so evropski voditelji po drugi svetovni vojni 
menili, da bi bilo za zagotovitev miru med drţavami potrebno tako politično kot 
gospodarsko zdruţevanje, vendar bi morali prvi korak narediti dve nasprotujoči si drţavi, 
Francija in Nemčija. Na podlagi Jean Monetovega načrta o ustanovitvi enotnega 
premogovniškega in jeklarskega trga, ki nam je danes znan kot Schumanov načrt, je leta 
1951 šest drţav v Parizu podpisalo Pogodbo o Evropski skupnosti za premog in jeklo 
(ESPJ). Tej pogodbi so sledile še pogodba o Ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, 
o Evropski skupnosti za jedrsko energijo, Pogodba o zdruţitvi, Pogodba o Evropski uniji, ki 
nam je danes znana pod imenom Maastrichtska pogodba, za katero je značilna tri stebrna 
delitev. To pogodbo so nasledile Amsterdamska pogodba, Pogodba iz Nice ter najnovejša 
in nam najbolj znana Lizbonska pogodba, ki je stopila v veljavo 1. decembra 2009. 
Konec hladne vojne je v Evropo prinesel novo varnostno arhitekturo, v kateri mednarodna 
varnost postaja vedno bolj odvisna od mednarodnega sodelovanja z organizacijami. Tako 
sta se NATO in EU na ministrskem zasedanju NATA v Berlinu dogovorili, da dajo EU za 
izvajanje mirovnih operacij na voljo svoja sredstva in tako bi okrepili evropsko obrambo v 
zvezi NATO. Ta dogovor je bil po blokadi Grčije in Turčije z britansko pomočjo ponovno 
doseţen in sklenjen na zasedanju Evropskega sveta v Bruslju novembra 2002. Ta dogovor 
je bil tudi izhodišče za nastanek deklaracije EU in zveze NATO o evropski varnostni in 
obrambni politiki z dne 16. decembra 2002.  
Za laţje razumevanje je opredeljen pojem mirovne operacije, katero pripisujemo 
Organizaciji Zdruţenih narodov in katere v najširšem pomenu pomenijo vse oblike 
vojaških in nevojaških aktivnosti za vzpostavitev mednarodnega miru. Zveza NATO deluje 
v številnih mirovnih operacijah, vendar sta najaktualnejši mirovna operacija v Afganistanu 
pod imenom ISAF (angl. »International Security Assistence Force«) in mirovna operacija 
na Kosovu pod imenom KFOR (angl. »Kosovo Force«). V obeh operacijah je sodelovala 
tudi Slovenska vojska s svojimi izurjenimi vojaki. EU je od zveze NATO 31. marca 2001 
prevzela vodenje prve mirovne operacije v Makedoniji pod imenom Concordia, katere 
namen je bil stabilizirati razmere v drţavi. Slovenska vojska je v tej operaciji delovala do 
leta 2003. Ta operacije je bila prva operacije EU, ki je v skladu z dogovorom Berlin plus 
imela moţnost dostopa do sredstev s strani NATA. 
V obe organizaciji, tako EU kot NATO, se je vključila tudi Republika Slovenija s pred tem 
izvedenimi pogajanji in po predhodno opravljenem referendumu, katerega je podprlo več 





Pri pripravi diplomskega dela bom uporabila metodo analize in interpretacijo pisnih virov, 
s katero bom analizirala in interpretirala primarne in sekundarne pisne vire. Pri pisanju se 
bom osredotočila predvsem na pristojne tuje in domače pisne vire ter verodostojne 
internetne strani različnih strokovnih revij, časopisov in mednarodnih institucij.  
Pri pisanju diplomskega dela bom poleg metode analize in interpretacije uporabila tudi 
deskriptivno metodo, s katero bom opisovala predmet proučevanja. Pri tej metodi mi bo v 
pomoč metoda kompilacije, kjer bom povzemala stališča priznanih strokovnjakov z 
obravnavanega področja. Pri diplomskem delu bom uporabila tudi kronološki pristop, kjer 
si bom z zgodovinsko analizo pomagala pri predstavitvi in opisu sprememb ter določil na 




Temeljni cilj diplomskega dela je predstaviti sodelovanje med organizacijo 
Severnoatlantske pogodbe in Evropsko unijo, s poglobljenim študijem strokovne literature 
domačih in tujih avtorjev s področja NATA in EU ter njunih pravnih virov, kot so Lizbonska 
pogodba, Severnoatlantska pogodba ter Novi strateški koncept zavezništva. Poleg tega 
bom podala celovit pregled sodelovanja med obema organizacijama ter ovrednotila 
pozitivne učinke sodelovanja in predstavila teţave, ki omejujejo večjo učinkovitost.  
 
V diplomskem delu bom preverila naslednji hipotezi: 
 
H1 Zveza NATO in EU sta vzpostavili sodelovanje kot enakovredna partnerja.  
H2 Zveza NATO in EU se pri delitvi dela ne omejujeta glede zagotavljanja varnosti v 
evroatlantskem območju.  
 
STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij, ki se med seboj povezujejo in tudi 
nadgrajujejo.  
Uvodni del diplomskega dela vsebuje teoretične in metodološke opredelitve ter bralca 
seznani s podrobno vsebino dela. V prvem delu so predstavljene hipoteze, ki jih preverjam 
skozi celotno diplomsko delo. Poleg hipotez je v uvodnem delu predstavljen tudi 
metodološki pristop, kjer sem ţelela doseči cilje proučevanja.  
 
Uvodnemu delu, ki je hkrati tudi prvo poglavje, sledijo štiri poglavja, kjer je predstavljeno 
jedro diplomskega dela in se smiselno povezujejo ter bralcu omogočajo laţji vpogled in 
razumevanje osrednje teme diplomskega dela. V drugem delu je opisan zgodovinski in 
kronološki pregled zveze NATO ter njegov nastanek, širitev, prihodnost in izzivi zveze. 
Ključnega pomena pri tem poglavju je temeljni pravni akt zveze, t. j. Severnoatlantska 
pogodba, kjer so podrobno opisani njeni pomembni členi. Poleg pomembnega pravnega 
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akta je na kratko opisan še nov strateški koncept zveze NATO. Na koncu poglavja je 
opisan pristop Republike Slovenije k zvezi NATO.  
Tretje poglavje predstavlja Evropsko unijo od njene kronologije, razvoja skupne varnostne 
in obrambne politike, pravnega akta Lizbonske pogodbe do vstopa Republike Slovenije v 
Evropsko unijo.  
 
Glavna tema diplomskega dela je sodelovanje med zvezo NATO in EU, kar je 
predstavljeno v četrtem poglavju. V tem delu je opisan odnos med obema organizacijama 
ter oblike njunega sodelovanja. V tem poglavju je predstavljena EU-NATO deklaracija o 
EVOP, sporazum Berlin plus in sodelovanje obeh organizacij v praksi.  
 
Kot zadnje poglavje v osrednjem delu je peto poglavje, kjer je predstavljena operativna 
vloga zavezništva pri mirovnem posredovanju in vloga zveze NATO v mirovnih operacijah. 
Predstavljeni sta mirovni operaciji zveze NATO na Kosovu in v Afganistanu ter mirovna 
operacija pod vodstvom EU v Makedoniji – Concordia.  
 
Verifikacija hipotez, ki je strnjena v šestem poglavju, zaključuje diplomsko delo in 
predstavlja ovrednotenje hipotez, predstavljenih na začetku. S tem je diplomsko delo tudi 
zaokroţeno.  
 
OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 
EVROATLANTSKO OBMOČJE sem za laţje razumevanje diplomskega dela označila za 
evropsko območje, ki obsega drţave članice NATO ter njene partnerice in vključuje tudi 
Kanado in ZDA. Jedro evroatlantskega območja predstavljajo vse dotedanje članice EU, 
saj je 21 evropskih drţav hkrati članic zveze NATO in EU. EU šteje 27 drţav članic, 
medtem ko zveza NATO šteje 26 članic. Z drţavami, ki so vključene v evroatlantsko 
območje, so opredeljene tako politične kot drţavne meje. Meje so definirane tudi med 
tistimi drţavami, ki niso vključene v evroatlantsko območje. Te definirane meje pa ne 
predstavljajo območja delovanja zveze NATO, saj zavezništvo deluje tudi izven svojega 
območja. Tako kot zavezništvo deluje izven svojega območja, se tudi obrambna in 
varnostna politika raztezata izven svojih meja.  
 
PARTNERSTVO ZA MIR – PZM 
 
Zveza NATO je na vrhunskem zasedanju Severnoatlantskega sveta v Bruslju leta 1994 
predstavila Program Partnerstva za mir, katerega namen je izboljšati stabilnost in varnost 
v vsej Evropi. Severnoatlantski svet je vabilo naslovil na vse drţave članice 
Severnoatlantskega sveta za sodelovanje in na drţave članice OVSE, ki so pripravljene in 
sposobne sodelovati v tem programu. Program PZM, v katerem sodelujejo drţave članice, 
je zelo obseţen. Program je usmerjen predvsem na obrambno sodelovanje in je danes 
pomemben člen evropske varnostne arhitekture. Na madridskem vrhunskem srečanju leta 
1997 je bil program PZM zelo okrepljen, saj se danes med članicami PZM in med 
zavezništvom razvijajo novi varnostni odnosi. PZM širi in krepi politično in vojaško 
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sodelovanje v celotnem evroatlantskem območju, zmanjšuje ogroţanje miru, krepi 
stabilnost in vzpostavlja tesne meddrţavne odnose. Okvirni dokument PZM za vsako 
sodelujočo drţavo navaja konkretna področja sodelovanja z zavezništvom pri doseganju 
ciljev tega programa. Sodelovanje na področju PZM pomaga: 
- zagotavljati večjo preglednost na področju obrambnega načrtovanja;  
- zagotavljati demokratični nadzor nad obrambnimi silami; 
- ohranjati zmogljivost in stopnjo pripravljenosti drţav, da v skladu s svojimi 
ustavnimi določili prispevajo k izvajanju operacij pod pristojnostjo OZN in/ali 
odgovornostjo OVSE; 
- razvijati kooperativne vojaške odnose z zavezništvom (skupno načrtovanje, 
urjenje, izvajanje vojaških vaj) zaradi sprejemanja nalog na področju ohranjanja 
miru ter iskanja in reševanja humanitarnih operacij; 
- razvijati vojaške sile partnerskih drţav v smeri njihove večje usposobljenosti za 
sodelovanje z vojaškimi silami drţav članic NATA. 
 
S tem, ko so se drţave včlanile v program PZM, so hkrati olajšale delo mednarodnih sil 











2 ZVEZA NATO 
 
2.1 ZGODOVINSKI IN KRONOLOŠKI PREGLED ZVEZE NATO 
Na hladno vojno so številni gledali kot na nekaj grozljivega, saj je naraščal občutek 
ogroţenosti od zunaj, občutek predvojnega stanja, vendar je prav ta vojna prinesla več 
pozitivnih kot negativnih sprememb. Zahodni del je hladno vojno navzven prikazoval kot 
nevarnost in s tem hkrati izkoristil razvoj obrambnih mehanizmov, pospeševal tehnološki 
in gospodarski razvoj ter nezaţeleni komunistični druţbi vsiljeval izredno drago in visoko 
raven oboroţevanja, katera se je kasneje odrekla skoraj petini svojega kosmatega 
druţbenega proizvoda. Za Zahod je hladna vojna imela poleg vojaško-bojnega tudi 
gospodarsko-tehnološki in politični namen. Vojaški sili je bila takrat namenjena popolnoma 
drugačna vloga, saj je v obdobju bipolarnosti Evropa skoraj pol stoletja ţivela zelo mirno 
in je tudi tehnološko zelo napredovala. Hladna vojna je trajala do razpada komunizma. 
Sovjetska moč in komunistična ideologija sta razvili nove skupne vrednote zahoda, kot so 
na primer kolektivna soodgovornost za skupen obstoj, meddrţavno usklajevanje vojaških, 
ekonomskih in političnih interesov itd. S tem so stabilizirali druţbo industrializacije ter 
pospeševali proces skupnega tehnološkega razvoja. »Tudi ameriško-evropsko partnerstvo 
je najbolj pomagala razviti prav hladna vojna. Konec hladne vojne ni prinesel obdobja 
pacifiškega kapitalizma niti naglega druţbenega in gospodarskega napredka, kot so to 
mnogi napovedovali, marveč stagnacijo in recesijo«. (Geršak, 1995, str.  14). 
Popolna zasičenost z vojaki in oroţjem, hiter tempo oboroţevanja, nenehne posodobitve 
vojaških načel so pripeljale do tega, da so najbojevitejše drţave v zgodovini Evrope 
postale v tem obdobju zelo miroljubne.  
Procesi industrializacije, demilitarizacije, militarizacije in druţbene demokratizacije so v 
času hladne vojne tekli vzporedno, kar je bilo za to obdobje nekaj posebnega. Industrijski 
razvoj je v tem obdobju pospeševala vojaška sila, ne več vojna, in tako je tudi industrija 
znala uspešno uporabiti in zasluţiti velikanske dobičke na podlagi izmišljene in neresnične 
ogroţenosti ter postala glavni spodbujevalec tehnološkega razvoja Zahoda.  
Za zgodovino človeštva je bila hladna vojna obdobje, v katerem so proizvedli in izdelali 
vrsto uničevalnih oroţij, katerih niso uporabili za streljanje, ampak za vlivanje strahu. 
Območja, kjer se je nahajalo jedrsko oroţje, so bila najmirnejša območja sveta, ki so se 
hkrati tudi najhitreje razvijala. Nekdanje socialistične drţave so se vrnile h kapitalistični 
ureditvi, in kot posledica hladne vojne so se ţelele pridruţiti Svetu Evrope, EU, NATO in 
ZEU, saj so v teh organizacijah videle edino rešitev bremen in posledic nekdanje hladne 
vojne.  
Tako je bila 4. aprila 1949 s Severnoatlantskim sporazumom ustanovljena zveza 
samostojnih drţav, katerih skupni cilj je bil ohranjanje miru in svobode. Pogodba je bila 
ustanovljena na osnovi 51. člena Ustanovne listine Zdruţenih narodov, ki je posamezniku 
in skupnosti zagotavljala pravico do obrambe.  
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2.2 SEVERNOATLANTSKA POGODBA 
Temeljna pravna podlaga Severnoatlantske zveze je Severnoatlantska pogodba ali kot jo 
nekateri poimenujejo tudi Washingtonska pogodba, ki je bila sprejeta 4. aprila 1949 v 
Washingtonu. Ta pogodba je bila ustanovljena na osnovi 51. člena Ustanovne listine 
Zdruţenih narodov1 (ZN) in drţave podpisnice zavezuje, da bodo skupaj in posamično 
razvijale in vzdrţevale svoje obrambne sposobnosti ter tako ustvarile temelje za kolektivno 
obrambo, ki predstavlja temelj za ohranitev miru in zagotavljanje varnosti v prihodnosti. 
Sporazum so podpisale dve severnoameriški drţavi, Kanada in ZDA, ter deset 
zahodnoevropskih drţav: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, 
Portugalska, Italija, Islandija in Zdruţeno kraljestvo.  
 
S podpisom Severnoatlantske pogodbe pogodbenice potrjujejo svoje zaupanje v cilje in 
načela Ustanovne listine Zdruţenih narodov ter ţivljenje v miru z drugimi narodi in 
vladami. Poleg tega so tudi odločene varovati svobodo po načelih demokracije ter osebne 
svobode in vladavine prava, varovati skupno dediščino in civilizacijo svojih narodov. Za 
kolektivno obrambo so pogodbenice pripravljene zdruţiti svoja prizadevanja in zato tudi 
soglašajo s Severnoatlantsko pogodbo.  
 
Pogodbenice so v 1. členu Severnoatlantske pogodbe priznale Organizacijo Zdruţenih 
narodov in se zavezale, da bodo vse mednarodne spore, v katere bi lahko bile vpletene, 
reševale na miren način ter se odrekle groţnjam ali uporabi sile.  
V 2. členu Pogodbe je določeno, da bodo pogodbenice prispevale k nadaljnjemu razvoju 
miroljubnih in prijateljskih mednarodnih odnosov s krepitvijo svojih institucij, članice pa si 
bodo poleg tega prizadevale tudi za odpravo sporov ter spodbujale gospodarsko 
sodelovanje med posameznimi ali vsemi članicami.   
3. člen določa, da bodo pogodbenice z nenehno vzajemno podporo in učinkovito 
samopomočjo ohranjale in razvijale svojo individualno in kolektivno sposobnost upreti se 
oboroţenemu napadu. 
4. člen govori o medsebojnem posvetovanju v primeru ogroţenosti ozemeljske celovitosti, 
varnosti ali politične neodvisnosti katerekoli pogodbenice.   
Izmed vseh členov pogodbe je nedvomno najpomembnejši 5. člen, ki se nanaša na 
pravico do kolektivne samoobrambe, kot jo opredeljuje Ustanovna listina ZN. Ta člen 
določa, da oboroţeni napad na eno ali več članic zveze NATA pomeni napad na vse 
članice. V takem primeru lahko zaveznice na podlagi 51. člena Ustanovne listine Zdruţenih 
narodov uresničijo svojo pravico do individualne ali kolektivne obrambe. Vsak tak napad 
se nemudoma sporoči Varnostnemu svetu, kjer sprejmejo ukrepe za ponovno vzpostavitev 
in vzdrţevanje mednarodnega miru in varnosti.  
                                           
1 Nobena določba te Ustanovne listine ne krati naravne pravice do individualne ali kolektivne samoobrambe v 
primeru oboroženega napada na člana Združenih narodov, dokler Varnostni svet ne ukrene, kar je potrebno 
za ohranitev mednarodnega miru in varnosti. Ukrepi, ko so se jih člani Združenih narodov lotili, izvršujoč to 
pravico do samoobrambe, naj takoj sporočijo Varnostnemu svetu in ne smejo v ničemer posegati v pravico in 
dolžnost Varnostnega sveta, da na temelju te Ustanovne listine vsak čas ukrene, kar se mu zdi potrebno za 
ohranitev ali vzpostavitev mednarodnega miru in varnosti. 
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Da bi lahko 5. člen začel veljati, 6. člen definira pojem oboroţenega napada. Oboroţen 
napad na katerokoli članico se smatra kot oboroţen napad na ozemlje katerekoli 
podpisnice v Evropi ali Severni Ameriki, na ozemlje Turčije ali na otoke pod oblastjo 
katerekoli pogodbenice na severnoatlantskem območju. Oboroţen napad vključuje tudi 
napad na ladje, zrakoplove katerekoli drţave podpisnice, ko se nahajajo na teh ozemljih 
ali nad njimi, ali na kateremkoli drugem območju v Evropi.  
Vredno je omeniti 10. člen, ki omogoča širitev zveze NATO. Drţave pogodbenice lahko s 
soglasnim dogovorom povabijo katerokoli drugo evropsko drţavo, ki je sposobna podpreti 
načela pogodbe in prispevati k varnosti severnoatlantskega območja.  
Prav tako je pomemben tudi 13. člen, saj definira pogoje za izstop iz zveze NATO. Ta člen 
določa, da po dvajsetih letih veljavnosti pogodbe lahko katerakoli drţava preneha biti 
pogodbenica. Prenehanje pogodbe začne veljati eno leto po tem, ko drţava izstopnica 
pošlje Vladi ZDA obvestilo o odpovedi. Vlada ZDA tako o pristopu kot tudi o izstopu 
obvesti vlade drugih pogodbenic o deponiranju vsakega obvestila o odpovedi.  
2.3 NOV STRATEŠKI KONCEPT NATA (NSK) 
Zaveznice zveze NATO so na vrhunskem srečanju v Washingtonu aprila 1999 potrdile 
strategijo, ki naj bi zavezništvo pripravila na varnostne izzive in priloţnosti 21. stoletja ter 
usmerjala njegov bodoči vojaški in politični razvoj. (NATO Priročnik, 2001, str. 42). 
Drugi, takoj za Washingtonsko pogodbo,  je v hierarhiji aktov zavezništva 
najpomembnejši Strateški koncept NATA, ki vsebuje celovite usmeritve za razvoj 
podrobnih politik in vojaških načrtov. Strateški koncept zavezništva nazorno opisuje 
namen in naloge zavezništva ter vsebuje pristop zavezništva k varnosti v 21. stoletju.  
Strateški koncept za obrambo severnoatlantskega območja je bila prva formulacija 
NATOVE strategije, ki je bila oblikovana v času med oktobrom 1949 in aprilom 1950. Ta 
dokument je določal strategijo obseţnih teritorialno-obrambnih operacij. Vse strategije 
pred prvim veljavnim Strateškim konceptom NATA niso bile namenjene širši javnosti, 
njihova učinkovitost je temeljila na tajnosti, čeprav so bili njeni temeljni koncepti vsem 
dobro znani. 
S koncem obdobja hladne vojne sta se celotni vojaški in politični poloţaj v Evropi 
spremenila in po padcu berlinskega zidu leta 1991 je bil razvit nov strateški koncept 
zavezništva, ki je bil drugačen od svojih predhodnikov, saj je bil razglašen kot javni 
dokument, o katerem so lahko razpravljali in ga obravnavali strokovnjaki za varnost, 
parlamentarci, novinarji in širša javnost. (NATO priročnik, 2001, str. 43−44). 
Strateški koncept iz leta 1991 je poudarjal sodelovanje z nekdanjimi nasprotniki in v 
osnovnem namenu obstoja NATA ohranja varnost njegovih članic.  
Šest let kasneje so se voditelji zavezništva dogovorili, da bi bilo potrebno strateški koncept 
ponovno proučiti in ga dopolniti ter s tem odraziti spremembe, ki so se zgodile v Evropi od 
njegovega sprejema. V dopolnjenem konceptu so znova potrdili zavezanost NATA k 5. 
členu Severnoatlantske pogodbe (kolektivna obramba) in čezatlantski povezavi. Drţave 
članice NATA so si s tem ţelele zagotoviti, da bo strategija zveze NATO prilagojena 
izzivom 21. stoletja. (NATO priročnik 2001, str. 44). Tako kot koncept iz leta 1991 je tudi 
nov strateški koncept iz leta 1999 avtoritativna izjava o ciljih in nalogah zavezništva ter 
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predstavlja usmeritve na najvišji ravni glede uporabe političnih in vojaških sredstev za 
doseganje svojih ciljev. (NATO priročnik 2001, str. 44). Bistveni in trajni namen NATA po 
konceptu iz leta 1999 je varovanje svobode in varnosti njegovih članic s političnimi in 
vojaškimi sredstvi. Strateški koncept opredeljuje temeljne varnostne naloge zavezništva, 
opisuje strateško okolje in ocenjuje predvidljive varnostne izzive in tveganja, poudarja 
zaključek strateškega koncepta iz leta 1991, ohranja čezatlantske povezave, vzdrţuje 
učinkovito vojaško zmogljivost, oblikuje Evropsko varnostno in obrambno identiteto 
znotraj zavezništva, preprečuje konflikte in obvladovanje kriznih razmer, poudarja 
partnerstvo, sodelovanje in dialog, navaja nadzor oboroţitve, razoroţevanja in neširjenja 
oroţja. V okviru 10. člena Severnoatlantske pogodbe poudarja koncept odprtost 
zavezništva za nove članice.  
Aprila 2009 je bil na jubilejnem Vrhu Severnoatlantskega zavezništva izveden proces 
priprave novega Strateškega koncepta (NSK), kateri bi bil sprejet na naslednjem Vrhu 
zveze NATO na Portugalskem novembra 2010. Proces oblikovanja novega koncepta je bil 
razdeljen v tri ločene faze. V sklopu prve faze so potekali štirje seminarji. Prvi seminar je 
potekal v Luksemburgu 16. oktobra 2009, kjer je bila tema obravnave Osnovne naloge in 
funkcije NATA v prihodnosti. 13. novembra je v Sloveniji potekal drugi seminar z 
naslovom »NATO's Engagement in an Era of Globalization«, kjer je razprava potekala v 
štirih delih. Tretji seminar z naslovom »Partnerships and Beyond« je potekal 14. januarja 
2010 na Norveškem. Zadnji seminar z naslovom »Transformation: Structures, Forces and 
Capabilities« je potekal 23. februarja 2010 v ZDA.  
Konec poletja 2010 je GS NATA pripravil osnutek novega koncepta, ki so ga kasneje 
obravnavali predsedniki zaveznic na zasedanjih Severnoatlantskega sveta. Novembra 2010 
je na Portugalskem 28 drţav članic sprejelo nov koncept zavezništva za prihodnje 
desetletje, ki poudarja pomen kolektivne ozemeljske obrambe ter prilagodljivega in 
dinamičnega zavezništva, ki se bo sposobno spoprijeti s sodobnimi groţnjami (terorizem, 
podnebne spremembe, kibernetske groţnje ipd). »Po sprejemu oziroma potrditvi 
dokumenta s strani predsednikov drţav in/ali vlad je besedilo uradno postalo nov veljavni 
Strateški koncept NATA.« 
 
2.4 EVROPSKA VARNOSTNA IN OBRAMBNA IDENTITETA 
Po koncu hladne vojne na evropskih tleh so med ZEU, EU in zvezo NATO potekale 
razprave o vprašanju oblikovanja evropske varnostne in obrambne identitete z namenom 
omejitve vloge NATA. Kasneje so spoznali, da je za razvoj evropske varnostne in 
obrambne identitete poleg institucionalnega okvirja pomemben še okvir povezanosti in 
pripadnosti. EVOI mora temeljiti na skupnih interesih in vrednotah, vendar mora poleg 
tega obstajati tudi ocena glavnih nevarnosti in izzivov, ki grozijo evropski varnosti ter 
enotne prednostne naloge, ko gre za odstranjevanje teh groţenj (Grizold, 2005, 62). EVOI 
je sestavni del prilagajanja znotraj političnih in vojaških struktur NATA, hkrati pa 
predstavlja ključni element razvoja EU. Leta 1991 so na vrhunskem zasedanju ZEU v 
Maastrichtu drţave članice podale izjavo, v kateri soglašajo s potrebo po pristni EVOI ter 
večji evropski odgovornosti v obrambnih zadevah (NATO priročnik, 2001, str. 99). Tako so 
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kasneje evropske drţave začele proces, ki bi jim zagotavljal izvirne evropske vojaške 
zmogljivosti.  
EVOI je bila neuradno vpeljana v Bruslju januarja 1994, in sicer na srečanju NAC. Ta 
identiteta je predstavljala bistveni del prilagajanja struktur zavezništva. Z uresničitvijo 
ciljev projekta EVOI in ob hkratni uporabi zmogljivosti NATA bi evropske drţave lahko 
prevzele večji del bremena varnostnih operacij. Razvoj EVOI je vseboval tudi politično 
vsebino, saj naj bi EVOI Evropi dodelila večjo varnostno vlogo v zavezništvu oziroma zvezi 
NATO. Leta 1996 je v Berlinu potekalo vrhunsko zasedanje članic NATA. To srečanje je 
predstavljalo bistveno točko razvoja EVOI, saj so bili na tem srečanju sprejeti sklepi, s 
katerimi so se ZDA obvezale k podpori krepitve evropskih vojaških zmogljivosti. Za 
potrebe izvajanja operacij, kjer zveza NATO ne bi ţelela sodelovati v celoti, naj bi postale 
sile EU, v okviru projekta EVOI, ločene od zmogljivosti zavezništva. EVOI je bila prikazana 
kot nek gonilni mehanizem znotraj zavezništva, ki se je razvijal po načelu »ločljivih, 
vendar ne ločenih sil« ( Howorth in Keeler, 2003, str. 8). 
Razvoj EVOI je privedel do nastanka EVOP, vendar se je od njega zelo razlikoval, saj je 
EVOI bil projekt zveze NATO, EVOP pa se je razvijal pod okriljem EU. 
Z ustanovitvijo EVOP so ţeleli neodvisno od odločitev NATA ustvariti potrebne zmogljivosti 
za izvajanje avtonomnih vojaških operacij, omogočiti zmoţnost posredovanja na 
konfliktnih (kriznih) območjih ter formirati kredibilne vojaške sile. Čeprav sta si EVOI in 
EVOP med seboj zelo raznolika, sta hkrati tudi zelo povezana, saj ima, kljub prevladi, 
EVOP znotraj EVOI še vedno glavno vlogo. (NATO priročnik, 2001, str. 97–100). 
2.5 PROCES ŠIRITVE ZVEZE NATO 
10. člen Severnoatlantske pogodbe pravi: »Pogodbenice lahko s soglasnim dogovorom 
povabijo katero koli drugo evropsko drţavo, ki je sposobna podpreti načela te pogodbe in 
prispevati k varnosti severnoatlantskega območja, da pristopi k tej pogodbi. (…)« 
10. člen Severnoatlantske pogodbe govori, da lahko pogodbenice s soglasnim dogovorom 
povabijo katero koli drugo evropsko drţavo v zvezo NATO, vendar morajo biti sposobne 
podpreti načela pogodbe in prispevati k varnosti severnoatlantskega območja. Ţe na 
bruseljskem vrhu januarja 1994 so voditelji drţav članic zavezništva poudarili bistvo 10. 
člena Washingtonske pogodbe. Leto kasneje pa so zaveznice proučevale »zakaj in kako« 
bodo v prihodnje sprejemale nove članice v zvezo NATO in tako so pripravili »Študijo o 
širitvi zveze NATO«, ki so jo kasneje obravnavali tudi z zainteresiranimi drţavami 
partnericami, poleg tega pa je bila tudi dostopna javnosti. Odgovor na vprašanje: »Zakaj« 
je širitev NATA potrebna?«, je, da so videli enkratno priloţnost za izgradnjo večje varnosti 
na celotnem evroatlantskem območju. Temeljni cilj širitve NATA je krepitev in širitev 
stabilnosti na celotnem evroatlantskem območju. Osrednji motiv zveze NATA v prihodnje 
bo še vedno obrambno zavezništvo, katerega osnovni namen je ohranjati mir na 
evroatlantskem območju in zagotavljati varnost svojim članicam, saj NATO ne predstavlja 
nobenemu groţnje. Pri vprašanju »zakaj« je širitev NATA potrebna, je študija prišla do 
zaključka, da bo ta širitev prispevala h krepitvi stabilnosti in varnosti vseh drţav članic na 
evropskem območju na različne načine, okrepila bo načine posvetovanja, sodelovanja in 
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zagotavljanja konsenza, kateri so značilni za sedanje odnose med zaveznicami. Širitev 
NATA naj bi spodbujala na celotnem evroatlantskem območju dobre sosedske odnose.  
Poleg vprašanja »zakaj« se je pojavilo tudi vprašanje: »Kako naj bi širitev NATA sploh 
potekala?« »Študija o širitvi NATA« je ponovno potrdila, da bo tudi v prihodnje vsaka 
širitev v zvezo potekala v skladu z 10. členom Washingtonske pogodbe. Drţave, ki bodo 
sprejete med članice, bodo uţivale vse  pravice in prevzele  vse obveznosti članstva, ki jih 
določa pogodba. Poleg vseh prejetih pravic bodo morale ob včlanitvi sprejeti in se 
prilagoditi načelom, politikam in postopkom, ki so jih sprejele vse članice ob vstopu v 
zvezo.  
Preden lahko drţave sploh postanejo nove zaveznice NATA, morajo, če so seveda 
vpletene, na miroljuben način razrešiti vse etnične spore in zunanje ali notranje 
ozemeljske spore glede sodne oblasti. Zaključek študije »Kako naj širitev poteka« temelji 
na tem, da bodo zaveznice o vabilu novi drţavi članici odločale po konsenzu, kjer bo 
odločitev temeljila na njihovi presoji, ali bo včlanitev posamične drţave prispevala k 
varnosti in stabilnosti na severnoatlantskem območju ali ne.  
 
 Severnoatlantski pogodbi se je prvotnim 12 podpisnicam pridruţilo še sedem drţav, 
katere so povečale zvezo na 19. Po prejetem povabilu na vrhunskem srečanju v Madridu 
leta 1997 so začele pristopne pogovore še tri drţave: Češka, Madţarska in Poljska. Z 
vsako izmed povabljenih drţav so leta 1997 potekala pogajanja za vstop v NATO. 
Decembra 1997 je bil s strani navedenih treh drţav podpisan protokol o pristopu k 
zavezništvu. Voditelji NATA so na vrhunskem srečanju v Madridu izpostavili odprtost 
zavezništva za vključevanje novih drţav in zagotovili, da bo zveza NATO tudi v prihodnosti 
sprejemala nove članice, ki bodo sposobne razvijati načela Severnoatlantske pogodbe in 
prispevati k miru ter varnosti na evroatlantskem območju. »Širitev NATA je odprt in 
nenehen proces in ne enkraten dogodek.« (NATO priročnik 2001, str. 63). 
2.6 PRIHODNOST IN IZZIVI ZVEZE NATO 
NATO, ustanovljen leta 1949, je v svoji zgodovini zelo napredoval, saj se je preobrazil iz 
ustanove, katera je v času hladne vojne branila Zahodno Evropo in po koncu hladne vojne 
tudi spremljala njeno tranzicijo.  
Zveza NATO skrbi za medsebojno povezovanje evropskih in severnoameriških interesov 
ter zagotavlja politično, vojaško in čezatlantsko podlago za obvladovanje varnostnih 
izzivov. »Uresničevanje zastavljenih varnostnih ciljev, varovanje miru in preprečevanje 
vojn ter obramba ozemelj bodo potekali po novih strateških načelih.« (NATO njegova 
preobrazba in Slovenija, 1995, str. 52). Novo strateško načelo pomeni, da se bo velikost 
sil zavezništva zmanjšala in tako silam članicam zveze NATO ne bo potrebno vzdrţevati 
visoke stopnje vojaške pripravljenosti sprednjega obrambnega praga. Nova oblika 
razvrstitve vojaških sil bo temeljila na zadostni vojaški navzočnosti na ozemlju članic zveze 
NATO, kar pomeni, da se bodo na krizna območja, kjer bo potrebna vojaška okrepitev, v 
reševanje dodatno vključile ostale drţave članice zavezništva. »Tako bodo zagotovili, da 
bo ob manjši stopnji vojaške sposobnosti zveze NATO, še naprej mogoče učinkovito 
obvladovati vse krize in odvračati agresijo na katero koli članico NATA« (Geršak, 1995, str. 
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53). Geršak meni, da bodo sile zveze NATO s povečano mobilnostjo in proţnostjo enot ter 
po potrebi s povečano pripravljenostjo in vojaško usposobljenostjo še vedno razpoloţljive, 
vendar v manjši velikosti, a zadostni kombinirani sestavi zračnih, pomorskih in kopenskih 
sil ter sil za hitro posredovanje, katere bodo lahko posegle v različne krize, še zlasti v 
tiste, ki jih ni mogoče predvideti. Na osnovi tega razloga bodo razvili zadostne in 
kakovostne sile za hitre in trenutne intervencije, s katerimi naj bi odvračali vse poskuse 
napadov, zlasti nenapovedane in nepričakovane napade, poleg tega pa naj bi te sile 
omogočile tudi obrambo ozemlja. Zato se bodo te sile spremenile v sile, ki bodo po 
potrebi omogočale tudi prevzem drugih strateško-vojaških kapacitet, ki bodo v skladu z 
nevarnostjo in katere bodo z demobilizacijo sposobne reagirati na vsak konflikt. 
Osrednjega pomena bodo pravočasne okrepitve in oskrbovanje med Evropo in Ameriko. 
Zveza NATO bo tako s primerno zgradbo sil in postopki (de)koncentracije v miru izvajala 
pravočasne priprave za zmanjšanje napetosti. Politične oblasti zavezništva bodo ohranile 
nadzor nad vsemi fazami reševanja kriz v primeru uporabe sil, vključno z njihovo 
prerazporeditvijo in dodatnimi vojaškimi dogovori pri obvladovanju krize. (T. Geršak, 
1995, str. 52–53). 
S tem ko NATO sprejema nove članice in hkrati širi svoje zavezništvo, mora delovati v 
smeri zadovoljevanja interesov številnejših drţav, ki ţelijo delovati kot celota. Medtem ko 
postaja Evropa čedalje bolj stabilnejša celina, se na drugi strani spreminja narava groţenj, 
s katerimi se srečujejo drţave članice in način organiziranosti zveze NATO za reševanje. 
Ţe od samega začetka ostaja temeljno načelo zveze NATO enako, medtem ko je 
preobrazba zavezništva eden od prisotnih procesov, katerega namen je okrepiti varnost 
drţav članic zveze NATO.  
Zveza NATO se je po terorističnih napadih 11. septembra 2001 primorana ukvarjati tudi z 
»asimetričnimi« izzivi, kot je terorizem, ki ne zahteva obširne vojaške sile. Vojaško 
načrtovanje v evropskih članicah NATA je še vedno pod vplivom logike, ki je prevladovala 
v obdobju hladne vojne, ko je bila za obrambo pred napadom Sovjetske zveze ključna 
kopenska oboroţitev. Članicam zavezništva naj bi dal Nov strateški koncept nove 
usmeritve za soočanje z novimi izzivi, vključno z modernizacijo oboroţitve.  
Preoblikovanje NATA danes še ni končana zgodba, saj gre za stalni proces prilagajanja in 
spreminjanja, kjer je namen usposobiti zavezništvo, da se učinkovito sooči z novimi 
varnostnimi izzivi na evroatlantskem ozemlju. Poleg tega, da so spremembe vedno 
prisotne, bodo osrednja načela ostala nespremenjena. Dve temeljni načeli, ki sta močno 
prisotni, sta načelo, kjer lahko drţave zagotovijo svojo varnost samo prek skupnega 
delovanja in načelo, kjer sta Evropa in Severna Amerika edinstvena skupnost s skupnimi 
vrednotami in interesi.  
Zveza NATO bo na podlagi temeljnih načel še vedno igrala pomembno vlogo učinkovite 
organizacije za krizno upravljanje in poleg tega bo še vedno trden in stabilen okvir za 






2.7 POSTOPEK PRIKLJUČITVE REPUBLIKE SLOVENIJE K ZVEZI NATO IN  
EVROPSKI UNIJI 
Slovenija si je ob osamosvojitvi zastavila dva bistvena cilja, in sicer, da bi poleg vstopa v 
Evropsko unijo postala tudi polnopravna članica v Organizaciji Severnoatlantske pogodbe. 
Temeljne vrednote, na katerih temelji zavezništvo, varnostni, strateški ter vitalni interesi 
so Slovenijo spodbujali k uresničitvi cilja za vstop v zvezo NATO. Resolucijo o izhodiščih 
zasnove nacionalne varnosti je Drţavni zbor (DZ) leta 1993 sprejel in tako je bila volja o 
pribliţevanju Slovenije NATU prvič izraţena v dopolnilih k resoluciji, ki jih je januarja 1994 
DZ tudi sprejel.  
»Ţe leta 1994 je Slovenija vstopila v program NATA Partnerstvo za mir in začela prilagajati 
sestavo SV (Slovenska vojska) vojaškim organizacijam drţav NATA«. (A. Grizold, Slovenija 
v spremenjenem varnostnem okolju, str. 100). Program Partnerstva za mir (PzM) je zelo 
pomemben dejavnik posamezne drţave na poti k članstvu v organizaciji NATO. Tudi 
Individualni partnerski program (Individual Partnership Program, IPP) je bil izdelan istega 
leta in je temeljil na Partnerskem delovnem programu. »S tem individualnim programom 
se je Slovenija v svojih aktivnostih kot drţava kandidatka osredotočila na tiste zadeve, ki 
naj bi bile bistvene za njeno kasnejše članstvo.« (Z. Bergant, B. Plavec, Slovenija v 
evroatlantskih povezavah, str. 86). Avgusta 1995 so se v skupne vaje PzM v okviru NATA 
vključili tudi pripadniki Slovenske vojske (SV). Slovenija je pričela v okviru PzM leta 1995 
izvajati prvo obdobje procesa načrtovanja in ocenjevanja (planning and Review Process, 
PARP), kateri je odigral pomembno vlogo pri preoblikovanju slovenskega obrambnega 
področja. Januarja 1996 je Slovenija postala članica Severnoatlantskega sveta za 
sodelovanje (North Atlantic Cooperation Council, NACC). Zveza NATO je na srečanju v 
Madridu leta 1997 omenila Slovenijo kot naslednjo najbolj pripravljeno drţavo  za vstop. 
Na Washingtonskem vrhu aprila 1999 so drţave članice potrdile opredelitev za nadaljnjo 
širitev zveze in med drugim sprejele tudi Akcijski načrt za članstvo (ANČ, Membership 
Action Plan, MAP). Drţave, kjer je bila vključena tudi Slovenija, so kmalu pričele ta načrt 
izvajati kot letne drţavne programe.  
Na zasedanju v Pragi je bila novembra 2002 Slovenija povabljena, da začne pristopne 
pogovore za članstvo v zvezi NATO in tako marca 2003 uspešno zaključila oba kroga 
pristopnih pogajanj. DZ je januarja 2003 sprejel Odlok o razpisu posvetovalnega 
referenduma o pristopu Republike Slovenije k Organizaciji Severnoatlantske pogodbe. V 
odloku je bil določen izvedbeni rok referenduma, 23. marec 2003. Ker je Slovenija hkrati 
vstopala v EU, je bilo na koncu sklenjeno, da bosta oba referenduma izvedena na isti dan, 
to je 23. marca 2003.  
Severnoatlantska pogodba (UL RS-MP, št. 5/04) je bila v DZ ratificirana 24. februarja 
2004, konec marca 2004 pa jo je predsednik vlade v Washingtonu tudi predal. Tako je 
Slovenija tudi formalno postala polnopravna članica zveze NATO. 
 
Slovenija se je evropskim članicam pridruţila 1. maja 2004 in s tem izpolnila enega svojih 
ključnih strateških ciljev, ki je bil izraţen ţe ob osamosvojitvi leta 1991. Proces 
pribliţevanja Slovenije k EU se je začel leta 1993, ko je bil sklenjen sporazum o 
medsebojnem sodelovanju. Slovenija je EU tudi formalno zaprosila za članstvo leta 1996, 
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na dan, ko je bil podpisan pridruţitveni sporazum med Slovenijo in EU. Pristopna 
pogajanja so se za Slovenijo uradno začela marca 1998 in na zasedanju Evropskega sveta 
v Koebenhavnu na Danskem decembra 2002 bila tudi uspešno zaključena. Od marca 1994 
do junija 1996 je za članstvo v EU zaprosilo deset evropskih drţav, med njimi je bila tudi 
Slovenija. Leto kasneje, 1997, je Evropski svet v Luksemburgu sprejel priporočilo 
Evropske komisije glede začetka pogajanj s šestimi drţavami: Češko, Estonijo, Madţarsko, 
Poljsko, Slovenijo in Ciprom. Konec leta 1999 so se skupini drţav kandidatk v pogajanjih 
pridruţile še Bolgarija, Latvija, Litva, Romunija in Slovaška. Pogodba o pristopu Slovenije k 
Evropski uniji je bila podpisana 16. aprila 2003, dejansko pa naj bi Slovenija v EU stopila 
po predhodno opravljenem postopku ratifikacije v nacionalnih parlamentih, 1. maja 2004. 
Slovenija je kot druga izmed kandidatk v mesecu marcu izvedla referendum o vstopu v 
EU. Na referendumu so se slovenski drţavljani z 89 odstotki podpore izrekli za vstop 
drţave k preostalim drţavam članicam. Slovenija je z vstopom v EU prenesla del svoje 
suverenosti na institucije EU. Slovenija sodeluje pri vseh odločitvah, ki jih sprejemajo 
institucije EU, v Evropski komisiji ima komisarja, v Evropskem parlamentu sedem 
poslancev in kot ostale drţave članice ima enakopraven glas pri odločitvah Sveta EU. Del 
slovenske zakonodaje je postal tudi pravni red EU, kar posebej velja za vsa področja, ki 
sodijo v pristojnost EU. Odločitve velikega pomena in vplive na vsakdanje ţivljenje 
drţavljanov se sprejema na nadnacionalnem nivoju. V prvem polletju 2008 je Slovenija 
kot prva nova članica prevzela veliko odgovornost, saj je predsedovala Svetu EU in pol 
leta vodila EU. 
Preden je Slovenija sploh lahko vstopila v »evropsko druţino«, je morala izpolniti določene 
pogoje, ki jih EU postavlja vsem drţavam kandidatkam za vstop v Unijo. Kriteriji se 
imenujejo Koebenhavnski kriteriji in so bili določeni leta 1993.  
Za vstop v EU mora kandidatka zagotavljati: 
- demokracijo, pravno drţavo, človekove pravice in zaščito manjšin; 
- delujoče trţno gospodarstvo in sposobnost konkurenčnosti na trgu Unije; 
- sposobnost prevzeti obveznosti članstva (privrţenost ciljem politične, ekonomske 




IZID POSVETOVALNEGA REFERENDUMA O PRISTOPU REPUBLIKE SLOVENIJE K 
ORGANIZACIJI SEVERNOATLANTSKE POGODBE (NATO) IN O VSTOPU 
REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO (EU) 
 
Na 36. seji dne 1. aprila 2003 je na podlagi zapisnikov volilnih komisij o izidu glasovanja 
na območju volilnih enot ter zapisnika Republiške volilne komisije o ugotovitvi izida 
glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije ter po pošti iz 
tujine na referendumu o pristopu Republike Slovenije k Organizaciji Severnoatlantske 
pogodbe, ki je bil izveden 23. marca 2003, Republiška volilna komisija ugotovila naslednji 
izid glasovanja (Center Vlade za informatiko, 2003). 
 
Na posvetovalnem referendumu o pristopu Republike Slovenije k Organizaciji 
Severnoatlantske pogodbe (NATO) je imelo pravico glasovati skupaj 1.609.587 volilnih 
upravičencev.  
Od 7.00 do 19.00 se je referenduma udeleţilo 970.422 volilnih upravičencev , to je 60,29 
%.  
Število preštetih glasovnic je bilo 969.539, to je 99,93 %, od tega je bilo neveljavnih 
9.057 glasovnic in veljavnih 960.482 glasovnic.  
 
Na 36. seji dne 1. aprila 2003 je na podlagi zapisnikov volilnih komisij o izidu glasovanja 
na območju volilnih enot ter zapisnika Republiške volilne komisije o ugotovitvi izida 
glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije ter po pošti iz 
tujine na referendumu o vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo, ki je bil 23. marca 
2003, Republiška volilna komisija ugotovila naslednji izid glasovanja (Center Vlade za 
informatiko, 2003). 
Na posvetovalnem referendumu o vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo je imelo 
pravico glasovati skupaj 1.609.587 volilnih upravičencev.  
Od 7.00 do 19.00 se je referenduma udeleţilo 970.422 volilnih upravičencev , to je 60,29 
%.  
Število preštetih glasovnic je bilo 969.577, to je 99,91 %, od tega je bilo neveljavnih 






»Ali se strinjate, da Republika Slovenija postane članica Organizacije 
severnoatlantske pogodbe (NATO)  in Evropske unije?« 
 












3 EVROPSKA UNIJA 
Na podlagi Rimske pogodbe, ki so jo 25. marca 1957 podpisale Belgija, Francija, Nemčija, 
Italija, Luksemburg in Nizozemska, je bila ustanovljena Evropska unija. Danska, Irska in 
Zdruţeno kraljestvo so se EU pridruţile leta 1973, nadaljnje širitve so potekale vse do 
danes, ko EU šteje 27 članic. Omembe vredne so tudi kandidatke za vstop v EU in to so, 
nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Turčija, Črna Gora, Islandija in Hrvaška, ki 
se bo EU pridruţila 1. julija 2013. Danes je EU edinstveno gospodarsko in politično 
partnerstvo med 27 evropskimi drţavami članicami, katere si prizadevajo za blaginjo in 
mir. EU je več kot katera koli mednarodna organizacija, saj je edinstvena integracija. 
Unija je s svojimi drţavami članicami ustanovila tudi skupne institucije, kamor so prenesle 
del svoje suverenosti.2  
 
Takoj po drugi svetovni vojni je prišlo do evropskega zdruţevanja, katerega cilj je bil 
gospodarsko obnoviti od vojne razdejano Evropo in postopno ustvariti enotno območje 
miru, blaginje ter demokracije. Na začetku je sodelovalo šest drţav predvsem na področju 
trgovine in gospodarstva, kasneje pa je zdruţevalni proces dobil nadaljnje razseţnosti in 
tako zajel nove drţave in področja delovanja.3  
EU je največji subjekt na svetu, saj je ena tistih organizacij, ki prispeva največ sredstev za 
drţave v razvoju in mednarodna prizadevanja. V mednarodnih odnosih presega stališča in 
ukrepe, sprejete v okviru Skupne zunanje in varnostne politike (SZVP). EU je potrebno 
zagotoviti, da je njena SZVP v skladu z njenimi ostalimi zunanjimi politikami, tako da so 
vse njene dejavnosti skladne z njenimi zunanjimi odnosi, varnostno, razvojno in 
gospodarsko politiko. EU vzdrţuje konstanten dialog na področju gospodarstva in 
političnih vprašanj vzajemnega interesa ter se redno vključuje v neposredna pogajanja 
glede vprašanj naloţb in trgovine z Zdruţenim drţavami v kontekstu Akcijskega načrta EU 
– ZDA. Po konfliktu v nekdanji Jugoslaviji in njenem razpadu je EU sodelovala v 
prizadevanjih za vzpostavitev miru na tem območju ter je usmerjala človekoljubne pomoči 
skupnostim, katere je močno prizadela vojna. Londonska konferenca o Jugoslaviji leta 
1992 je za EU pomenila nov začetek na področju zunanje politike, saj je bila to prva 
skupna mednarodna operacija EU in ZN. 
3.1 ZGODOVINA EVROPSKE UNIJE 
Po drugi svetovni vojni so številni evropski voditelji menili, da bi bilo za zagotovitev miru 
med drţavami potrebno tako politično kot gospodarsko zdruţevanje. Prvi korak pri 
integraciji bi morali narediti dve nasprotujoči si drţavi, Francija in Nemčija. Leta 1950 je 
Jean Monet pripravil načrt o ustanovitvi enotnega premogovniškega in jeklarskega trga, ki 
nam je danes znan kot Schumanov načrt. Slednji naj bi tudi nevtraliziral tradicionalno 
nestrpnost med drţavama. Jeklarska industrija in premogovništvo sta bili ključnega 
                                           
2
 Vir: http://www.evropa.gov.si/si/kratka-predstavitev/ 
3
 Vir: http://www.evropa.gov.si/si/kratka-predstavitev/ 
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pomena za proizvodnjo oroţja, ki bi lahko onemogočili oboroţene konflikte med vodilnima 
silama v tedanji Evropi.  
 
Zgodovino Evropske unije omejuje šest obdobij. Le-ta so: 
 1. obdobje: od 1945 do 1959 – »Miroljubna Evropa«. 
 2. obdobje: od 1960 do 1969 – »Vroča šestdeseta leta« (obdobje 
gospodarske rasti). 
 3. obdobje:  od 1970 do 1979 – »Skupnost se širi« (predstavlja prvo širitev 
EU). 
 4. obdobje: od 1980 do 1989 – » Evropa spreminja videz« (obdobje padca 
berlinskega zidu). 
 5. obdobje: od 1990 do 1999 – »Evropa brez meja«. 
 6. obdobje: od 2000 do 2007 – »Širitveno obdobje«. 
 7. obdobje: od 2008 do danes – »Obdobje institucionalnih sprememb«.  
Za vsako zgodovinsko obdobje EU so značilni določeni mejniki, katere bom opisala v 
nadaljevanju.  
 
OBDOBJE MIROLJUBNE EVROPE (1945–1959) 
 
Francoski zunanji minister Robert Schuman je 9. maja 1950 predstavil predlog o 
uskladitvi obnovitvenega procesa premogovne in jeklarske industrije, kjer je pozval 
Francijo, Nemčijo in druge evropske drţave, da zdruţijo svojo proizvodnjo premoga in 
jekla. Med milanskim vrhom voditeljev EU leta 1985 so odločili, da se kot »dan Evrope« 
praznuje 9. maj.  
18. aprila 1951 je šest drţav podpisalo v Parizu Pogodbo o Evropski skupnosti za 
premog in jeklo – ESPJ (angl. European Coal and Steel Community – ECSC) in tako so 
ustanovile skupni jeklarski in premogovniški trg. Drţave podpisnice so bile Belgija, 
Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska in Zvezna republika Nemčija. Pogodba je po 
petdesetih letih prenehala veljati. 
25. marca 1957 so v Rimu drţave podpisnice ESPJ podpisale pogodbo o Ustanovitvi 
Evropske gospodarske skupnosti (angl. European Economic Community – EEC). Pogodba 
je dobila ime po kraju podpisa in jo danes poznamo pod imenom Rimska pogodba 
(ustanovitvena pogodba). S to pogodbo so bile ustanovljene tudi institucije, organi in 
postopki odločanj. Osnovna ideja EGS je bila vzpostaviti in oblikovati enotni evropski trg.  
Istega leta, 1957, so poleg Rimske pogodbe drţave podpisnice v Rimu ustanovile tudi 
Evropsko skupnost za jedrsko energijo (angl. European Atomic Energy Community – 
EURATOM) in sprejele zavezo, da bodo jedrsko energijo uporabljale zgolj v civilne 
namene. 








OBDOBJE GOSPODARSKE RASTI (1960–1969) 
 
EGS je 30. julija 1962 uvedla skupno kmetijsko politiko, ki bi drţavam omogočila skupni 
nadzor nad ţivilsko proizvodnjo, kar pomeni, da bi drţave EGS pridelale dovolj hrane za 
svoje potrebe in bi kmetje prejemali enako plačilo za svoj pridelek.  
 
Pogodba o zdruţitvi (angl. Merger Treaty) je bila v Bruslju 8. aprila 1965 podpisana s 
strani članic, kjer so se organi odločanja ESPJ zdruţili z organi EGS in EURATOM v enotne 
organe, ki so sprejemali odločitve za vse tri skupnosti. Tako so bile ustanovljene Evropska 
komisija, Svet evropskih skupnosti (kasneje Svet EU), Skupščina (kasneje Evropski 
parlament) in Sodišče evropskih skupnosti. 
 
Znotraj šestih drţav članic so 1. julija 1968 povsem ukinili carine in ustvarili carinsko 
unijo, ki je v obdobju dveh let povečala čezmejno trgovanje med drţavami članicami za 
šestkrat.  
 
OBDOBJE PRVE ŠIRITVE EVROPSKE UNIJE (1970−1979) 
 
Do prve širitve je prišlo 1. januarja 1973, ko so se skupnosti pridruţile Danska, Velika 
Britanija in Irska. Zaradi negativnega izida na referendumu se Norveška ni pridruţila 
skupnosti. 
V času od 7. do 10. junija 1979 so bile izvedene prve neposredne volitve v Evropski 
parlament in uveden je bil tudi Evropski denarni sistem (EMS), ki je pomagal pri ustalitvi 
menjalnih tečajev.  
 
OBDOBJE PADCA BERLINSKEGA ZIDU (1980–1989) 
 
Naslednja širitev je bila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je leta 1981 
deveterici pridruţila Grčija, pet let kasneje, leta 1986, pa sta drugo širitev zapolnili še 
Španija in Portugalska. 
 
Junija 1989 so v 12 drţavah članicah potekale volitve v Evropski parlament in tako je 
bilo izvoljenih 518 evropskih poslancev.  
 
Novembra 1989 je prišlo do padca berlinskega zidu in konca hladne vojne. V Evropi so 
se začele odpravljati delitve.  
 
OBDOBJE EVROPE BREZ MEJA (1990–1999) 
 
3. oktobra 1990 sta se Zvezna republika Nemčija in Nemška demokratična republika 
zdruţili. 
 
1. februarja 1992 je bila v mestu Maastricht podpisana Pogodba o EU, ki jo 
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danes poznamo tudi pod imenom Maastrichtska pogodba, in je stopila v veljavo s 1. 
novembrom 1993. S to pogodbo je bila ustanovljena Evropska unija, kot jo danes 
poznamo. Značilno za to pogodbo je bila stebrna delitev na tri stebre, to je: 1. steber, ki 
zajema Evropske skupnosti, 2. steber, ki predstavlja skupno zunanjo in varnostno politiko 
ter zadnji, 3. steber, ki predstavlja sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev.  
 
1. januarja 1995 je prišlo do nove, tretje širitve in tako so se EU pridruţile še 
Avstrija, Švedska in Finska. Zaradi negativnega izida na referendumu se Norveški še 
vedno ni uspelo pridruţiti EU. 
 
Oktobra 1997 je bila v Amsterdamu podpisana Amsterdamska pogodba, ki 
pomeni nadgradnjo Maastrichtske pogodbe predvsem na področju 2. in 3. stebra. 
 
ŠIRITVENO OBDOBJE (2000–2007) 
 
Amsterdamski pogodbi je sledila Pogodba iz Nice, ki je bila podpisana 26. februarja 
2001 v Nici. Ta pogodba je določila preoblikovanje institucij EU, ki bo omogočilo izpeljavo 
širitve.  
Na neformalnem zasedanju Evropskega sveta v Atenah je 16. aprila 2003 10 drţav 
pristopnic slavnostno podpisalo pristopne pogodbe. Tako je 1. maja 2004 prišlo do 
največje širitve EU. EU je postala bogatejša za 10 drţav: Ciper, Češko, Estonijo, Latvijo, 
Madţarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško. Leta 2007 pa sta se EU pridruţili še 
Romunija in Bolgarija. 
 
Junija 2004 je prišlo do volitev v evropski parlament in tako je bilo izvoljenih 732 
evropskih poslancev, ki prihajajo iz 25 drţav.  
 
1. januarja 2007 sta se petindvajseterici pridruţili še Bolgarija in Romunija, tako da je 
število drţav članic v Evropski uniji naraslo na 27.  
 
13. decembra 2007 so v Lizboni voditelji slovesno podpisali Pogodbo o reformi, katera 
je tudi dobila ime po kraju podpisa (Lizbonska pogodba). Temu slovesnemu podpisu je 
sledil še proces ratifikacije v vseh 27 drţavah članicah in Evropskem parlamentu, ki se je 
zaključil 3. novembra, ko je pogodbo podpisala še zadnja članica, Češka. 1. decembra 
2009 je Lizbonska pogodba stopila v veljavo. 
 
OBDOBJE INSTITUCIONALNIH SPREMEMB (2008–DANES) 
 
1. januarja 2008 je Republika Slovenija prevzela predsedstvo Sveta Evropske unije.  




3.2 RAZVOJ SKUPNE VARNOSTNE IN OBRAMBNE POLITIKE 
3.2.1 ZAHODNOEVROPSKA UNIJA (ZEU) 
V času hladne vojne, leta 1954, se je oblikovala mednarodna organizacija 
Zahodnoevropska unija (ZEU; ang. Western European Union), ki je bila hkrati tudi 
obrambno zavezništvo. Organizacija ZEU je vključevala najprej 10 polnopravnih  članic, od 
katerih je bilo 5 drţav izvirnih (Belgija, Francija, Luksemburg, Nizozemska in Velika 
Britanija) ter 5 pozneje sprejetih (ZRN, Italija, Portugalska, Španija in Grčija), 6 
pridruţenih članic (Češka, Madţarska, Islandija, Norveška, Poljska in Turčija), 5 opazovalk 
(Avstrija, Danska, Finska, Irska in Švedska) ter 7 pridruţenih partneric (Bolgarija, Estonija, 
Latvija, Litva, Romunija, Slovaška in Slovenija). Iz tega sledi, da je ZEU poznala štiri vrste 
članstva, in sicer: 
 
 članice (to so hkrati članice NATA in EU); 
 pridruţene članice (to so članice NATA, vendar niso članice EU); 
 pridruţene partnerice (te drţave niso niti članice NATA niti EU); 
 opazovalke (to so članice EU, vendar niso članice NATA). 
»ZEU izhaja iz Bruseljske pogodbe o gospodarskem, socialnem in kulturnem 
sodelovanju ter kolektivni samoobrambi iz leta 1948, ki so jo podpisale Belgija, Francija, 
Luksemburg, Nizozemska in Zdruţeno kraljestvo«. (Priročnik o zvezi NATO, 2001, str. 
361). 
Izvajanje vojaških odgovornosti Zahodne unije je bilo leta 1949 po podpisu 
Severnoatlantske pogodbe preneseno na Severnoatlantsko zavezništvo. Zvezna republika 
Nemčija in Italija sta se leta 1954 priključili Bruseljski pogodbi in tako se je Zahodna unija 
preimenovala v Zahodnoevropsko unijo, katera naj bi izpolnila naloge in pogoje Pariškega 
sporazuma. 
Evropski svet je začetek decembra 1991 v Maastrichtu sprejel številne odločitve na 
področju SZVP EU, poleg tega pa je opredelil vlogo ZEU in njenih odnosov z EU in 
Atlantskim zavezništvom. »Med odločitvami je bilo tudi povabilo članicam Evropske unije, 
naj pristopijo k ZEU ali zaprosijo za status opazovalke, prav tako pa tudi povabilo 
evropskim članicam zveze NATO, naj postanejo pridruţene članice«. (NATO priročnik, 
2001, str. 362). 
 
19. junija 1992 so obrambni in zunanji ministri drţav članic ZEU blizu Bonna v Nemčiji na 
podlagi maastrichtskih odločitev izdali »Petersberško deklaracijo«, z namenom nadaljnje 
okrepitve vloge ZEU ter njenega nadaljnjega razvoja. (NATO priročnik, 2001). Deklaracijo 
sestavljajo trije deli, in sicer se prvi del nanaša na ZEU in evropsko varnost, drugi del se 
nanaša na povečanje operativne vloge ZEU ter zadnji, tretji del, se nanaša na odnos med 
ZEU in drugimi članicami EU ter zvezo NATO.  
Petersberška deklaracija opredeljuje naslednje naloge: humanitarne in reševalne naloge, 
naloge bojnih sil pri reševanju kriz vključno z vzpostavljanjem miru in naloge za 
ohranjanje miru (Petersberg declaration 1992, II/4; Burwell in drugi 2006). 
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Predsedstvo Sveta ZEU seje zaradi sprejetja Lizbonske pogodbe, 31. marca 2010 odločilo, 
da ZEU razpusti. Veljavnost spremenjenega Bruseljskega sporazuma so drţave članice 
prekinile, hkrati pa so prekinile tudi delovanje vseh organov institucije. Drţave članice ZEU 
so prepričane, da je EU prav tako kot ZEU sposobna izpolnjevati naloge, povezane s 
kolektivno obrambo. 
3.2.2 MAASTRICHTSKA POGODBA 
7. februarja 1992 je bila v nizozemskem mestu Maastricht podpisana Pogodba o Evropski 
uniji (PEU) ali Maastrichtska pogodba, ki je tudi mednarodna pogodba. Pogodba je po 
podpisu še zadnjih drţav članic Evropske skupnosti (ES) stopila v veljavo 1. novembra 
1993. Maastrichtska pogodba je »Evropsko gospodarsko skupnost« preimenovala in 
skrajšala v »Evropsko skupnost«, uvedla je nove oblike sodelovanja med vladami drţav 
članic, vzpostavila je novo politično in gospodarsko strukturo, ki temelji na treh stebrih.4  
Določbe drugega meddrţavnega stebra, t. i. stebra o skupni zunanji in varnostni politiki so 
zajete v petem naslovu PEU. 
Cilji SZVP so opredeljeni v členu J. 1, petega naslova določb o skupni zunanji in varnostni 
politiki in se glasijo: 
 zaščititi skupne vrednote, temeljne interese in neodvisnost Unije; 
 na vse načine krepiti varnost Unije in njenih drţav članic; 
 ohranjati mir in krepiti mednarodno varnost v skladu z načeli Ustanovne listine 
Zdruţenih narodov in Helsinške sklepne listine ter cilji Pariške listine; 
 spodbujati mednarodno sodelovanje; 
 razvijati in utrjevati demokracijo in načela pravne drţave ter spoštovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.  
 
EU uresničuje zgolj naslednje cilje SZVP: 
 z vzpostavljanjem sistematičnega sodelovanja med drţavami članicami pri vodenju 
skupne zunanje in varnostne politike; 
 s postopnim izvajanjem skupnih ukrepov, pri katerih imajo drţave članice 
pomembne skupne interese.  
 
Po PEU morajo drţave članice brez pridrţkov in dejavno podpirati zunanjo in varnostno 
politiko v duhu lojalnosti in medsebojne solidarnosti. O vseh zadevah zunanje in varnostne 
politike se v okviru Sveta Evropske unije drţave članice medsebojno obveščajo in 
posvetujejo, saj si z usklajenim delovanjem prizadevajo zagotoviti čim bolj učinkovito 
uveljavitev na področju SZVP. Svet EU, kadar je to potrebno, določi skupno stališče, 
vendar drţave članice s skupnimi stališči zagotavljajo skladnost svoje nacionalne politike 
in tudi usklajujejo svoje delovanje tako v mednarodnih organizacijah kot na mednarodnih 
konferencah.  
                                           
4
 Trije stebri PEU: 1. steber zajema Evropske skupnosti (EGS, ESPJ in EURATOM); 2. steber zajema 




Člen J.4 zajema vprašanja glede varnosti Unije in od ZEU, ki je sestavni del razvoja Unije, 
zahteva, da pripravi in izvaja odločitve in ukrepe Unije, ki se nanašajo na obrambo.  
Razvoj tesnejšega sodelovanja med dvema ali več drţavami članicami v okviru ZEU in 
Atlantskega zavezništva ne predstavlja ovire, če so spoštovane določbe petega naslova o 
SZVP.  
Poleg predsedstva, ki zastopa Unijo v zadevah SZVP, je prisotna tudi Komisija, ki je v 
celoti vključena v delo na področju SZVP.  
3.2.3 AMSTERDAMSKA POGODBA 
Amsterdamska pogodba, ki je nadgradnja Maastrichtske pogodbe, je bila podpisana 2. 
oktobra 1997 v Amsterdamu, vendar je v veljavo stopila šele 1. maja 1999. Omenjena 
pogodba je spremenila Maastrichtsko tristebrno vsebino tako, da je problematiko 
pravosodja in notranjih zadev premaknila iz tretjega v prvi steber, drugi steber ostaja 
enak, tretji steber pa zajema le policijsko in sodno sodelovanje v kazenskih zadevah. 
Amsterdamska pogodba je spremenila označevanje členov PEU, saj so bile prej za 
označevanje uporabljene črke od A-S, sedaj pa samo številke.   
Enako kot PEU tudi Amsterdamska pogodba zajema določbe o skupni zunanji in varnostni 
politiki v petem naslovu.  
Amsterdamska pogodba je na področju SZVP uvedla paket sprememb, in sicer: izboljšala 
je proces odločanja s kvalificirano večino v Svetu Evropske unije, ustanovila je mesto 
visokega predstavnika za SZVP, Petersberške naloge je vključila v peti naslov določb o 
skupni zunanji in varnostni politiki, itd. Amsterdamska pogodba je na področju skupne 
strategije uvedla novosti, ki jih določa Evropski svet, nato pa jih izvaja EU na področjih 
skupnih interesov, ki jih imajo drţave članice.  
 
Cilji SZVP so opredeljeni členu J. 1, petega naslova določb o skupni zunanji in varnostni 
politiki, vendar v primerjavi z Maastrichtsko pogodbo nekoliko spremenjeni in dopolnjeni.  
 
Cilji SZVP po Amsterdamski pogodbi so: 
1. zaščititi skupne vrednote, temeljne interese, neodvisnost in celovitost Unije 
skladno z načeli Ustanovne listine Zdruţenih narodov; 
2. krepiti varnost Unije v vseh njenih oblikah; 
3. ohranjati mir in krepiti mednarodno varnost v skladu z načeli Ustanovne listine 
Zdruţenih narodov in Helsinške sklepne listine ter cilji Pariške listine, tudi s 
tistimi, ki se nanašajo na zunanje meje; 
4. spodbujati mednarodno sodelovanje; 
5. razvijati in utrjevati demokracijo in načelo pravne drţave ter spoštovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.  
 
 
V primerjavi s PEU so se prvi trije cilji delno spremenili, četrti in peti cilj pa ostajata enaka.  
 
EU uresničuje zgolj naslednje cilje SZVP: 
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1. z določitvijo načel in splošnih smernic SZVP; 
2. z odločanjem o skupnih strategijah; 
3. s sprejemanjem skupnih ukrepov; 
4. s sprejemanjem skupnih stališč; 
5. s krepitvijo rednega sodelovanja med drţavami članicami pri vodenju politike.  
3.2.4 LIZBONSKA POGODBA 
19. oktobra 2007 so v Lizboni voditelji drţav članic EU dosegli dogovor o Pogodbi o 
reformi. 13. decembra 2007 so v Lizboni voditelji slovesno podpisali Pogodbo o reformi, ki 
je tudi dobila ime po kraju podpisa (Lizbonska pogodba). Temu slovesnemu podpisu je 
sledil še proces ratifikacije v vseh 27 drţavah članicah5 in Evropskem parlamentu, ki se je 
zaključil 3. novembra, ko je pogodbo podpisala še zadnja članica, to je Češka. 1. 
decembra 2009 je Lizbonska pogodba stopila v veljavo.  
29. januarja je tudi Slovenija s prepričljivo večino (74 glasov od 90) ratificirala Lizbonsko 
pogodbo.  
Lizbonska pogodba je bila sprejeta na klasičen način, saj dopolnjuje in spreminja 
obstoječe temelje pogodbe EU, vendar jih ne ukinja.  
Pogodba je sestavljena iz preambule, sedmih členov, 13. protokolov in priloge. 1. in 2. 
člen sestavljata Normativni del Pogodbe. Prvi člen vsebuje določbe o spremembah 
Pogodbe o EU in je ta člen razdeljen na šest naslovov. Ti naslovi so: skupne določbe, 
določbe o demokratičnih načelih, določbe o institucijah, določbe o okrepljenem 
sodelovanju, splošne določbe o zunanjem delovanju EU in posebne določbe o skupni in 
zunanji in varnostni politiki ter končne določbe. 2. člen je razdeljen na sedem naslovov. Ti 
naslovi so: Načela, Nediskriminacija in drţavljanstvo Unije, Notranja politika in ukrepi 
Unije, Pridruţevanje čezmorskih drţav in ozemelj, Zunanje delovanje Unije, Določbe o 
institucijah in proračunu ter Splošne in končne določbe.  
Sedanja Lizbonska pogodba vsebuje skoraj vse novosti, ki jih je vsebovala neuveljavljena 
Pogodba o ustavi za Evropo, vendar prinaša spremembe na področju sprejemanja 
odločitev, večjo vlogo nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, nove skupne 
politike itd. 
Z Lizbonsko pogodbo se je tudi SVZP preimenovala v SZVP EU, kjer se je napredek ţe 
pokazal pri izboljšanju učinkovitosti odločanja in ustanovitvi Evropske sluţbe za 
zunanjepolitično delovanje. Sluţba za zunanjepolitično delovanje naj bi visokemu 
predstavniku pomagala pri zagotavljanju skladnosti celotnega zunanjepolitičnega 
delovanja EU. Drţave članice lahko z zmogljivostjo in ţeljami na področju obrambe 
vzpostavijo strukturno sodelovanje, ki vodi v skupni obrambni sistem. Skupna varnostna 
in obrambna politika naj bi v skladu z Lizbonsko pogodbo EU zagotavljala operativno 
sposobnost, oprto na vojaška in civilna sredstva, ki jih lahko EU uporablja pri misijah 
                                           
5 Drţave članice: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, 
Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Madţarska, Nizozemska, Poljska, 





zunaj svojih meja za ohranjanje miru, krepitev mednarodne varnosti in preprečevanje 
konfliktov v skladu z načeli Ustanovne listine Zdruţenih narodov.  
V primeru terorističnega napada ali naravne nesreče Lizbonska pogodba določa tudi 
solidarnostno klavzulo. Lizbonska pogodba omogoča tudi nadaljnjo širitev EU, kjer določa, 
da morajo drţave pristopnice spoštovati vrednote EU in merila za pristop, o katerih se 
dogovori Evropski svet. Ker bo Svet EU na večini področij odločal s kvalificirano večino, je 
to tudi odraz, da bo z novo pogodbo EU postala bolj učinkovita, saj naj bi se do leta 2014 
zmanjšalo število komisarjev (veljala bo popolna enakopravnost drţav članic pri rotiranju 
le-teh) (Lampe, 2009). 
Operacijam SVOP drţave članice EU dajejo na razpolago tudi vojaška in civilna sredstva. 
Pogodba ne uvaja evropske vojske, saj je vsakršno sodelovanje na operacijah 
prostovoljno, kjer lahko drţave članice tudi nasprotujejo, vendar uveljavlja ustanovitev 
evropskega prostovoljnega zbora za humanitarno pomoč, kar daje pravno podlago za 




4 SODELOVANJE EVROPSKE UNIJE IN ZVEZE NATO 
4.1 EU−NATO DEKLARACIJA O EVROPI 
Od leta 2001 do 2004 je bil med zvezo NATO in EU doseţen izjemen napredek v 
sodelovanju, saj je bila 16. decembra 2002 sprejeta Deklaracija o SEVOP med zvezo 
NATO in EU, ki temelji na načelih strateškega partnerstva in sodelovanja. S podpisom 
deklaracije se je zveza NATO zavezala in potrdila EU, da bo zagotavljala dostop do svojih 
obrambnih zmogljivosti za operacije, vodene s strani EU. Zveza NATO je EU ponovila 
politične osnove strateškega partnerstva (Grizold 2005; 75; North Atlantic Treaty 
Organization 2011b): 
- spoštovanje načel Ustanovne listine OZN; 
- spoštovanje interesov drţav članic EU in zveze NATO; 
- učinkovito posvetovanje o skupnih zadevah; 
- enakopravnost in dolţnosti, ki zadevajo odločevalsko avtonomijo zveze NATO in 
EU. 
4.2 DOGOVORI BERLIN PLUS 
Bistvo dogovora Berlin plus je dostop EU do načrtovanja in operativnih zmogljivosti za 
krizno upravljanje NATA. Začetne faze tega dogovora izhajajo iz leta 1996, ko se je 
odvijalo ministrsko zasedanje zeze NATO v Berlinu, kjer so se zunanji ministri dogovorili, 
da dajo sredstva zveze NATO na voljo za operacije, katere bo vodila Zahodnoevropska 
unija in so s tem ţeleli okrepiti evropsko obrambo v zvezi NATO. Ta ukrep je bil razširjen 
na vrhunskem srečanju v Washingtonu leta 1999 na operacije za krizno upravljanje, 
katere vodi EU v skladu z evropsko varnostno in obrambno politiko. Dokončni dogovor 
med EU in zvezo NATO je bil prekinjen od leta 1999 do decembra 2002. Ta dogovor sta 
izmenično blokirali Grčija in Turčija. Po posredovanju Zdruţenega kraljestva je bil ta 
dogovor doseţen in sklenjen na zasedanju Evropskega sveta novembra 2002 v Bruslju in 
kot tak je bil tudi izhodišče za nastanek deklaracije EU in NATO o evropski varnostni in 
obrambni politiki 16. decembra 2002. Dogovor Berlin plus med zvezo NATO in EU 
predstavlja vrsta institucionalnih dogovorov med njima, od izmenjave informacij do 
določitve načina, kako bo NATO svoja sredstva zagotavljal EU. S sporazumom med EU in 
zvezo NATO o varnosti podatkov, je bil sklenjen marca 2003 dokončni dogovor. Dokončni 
dogovor je bil sklenjen pravočasno, saj je EU lahko 31. marca 2003 začela z mirovno 
operacijo »Concordia«, kjer je tudi potrebovala sredstva zveze NATO in vire načrtovanja. 
 
Tako med zvezo NATO in EU sedaj obstaja okvir za operativno sodelovanje in to je 
sporazum Berlin plus. EU je pod tem sporazumom izvedla dve operaciji, in sicer 
Operations Concordia in Althea, ki sta precej obogatili operativne izkušnje EU. Evropske 
sile so prevzele tudi nekatere ostale vojaške operacije, ki niso bile pod okriljem zveze 
NATO ali  dogovora Berlin plus. S tem si je EU postopoma pridobivala izkušnje, za katere 
je predpostavljala, da se ne bi zgodile v odsotnosti čezatlantskega varnostnega soglasja. 
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Čeprav je vojaško sodelovanje pozitivno, se najdejo nekatere različnosti na politični ravni, 
kjer naj bi se tudi napredek preprečil. Brez robustnega in trajnostnega principa za 
sodelovanje zveze NATO in EU, bi lahko vojska in civilna aktiva za posamezno organizacijo 
komaj izkoristila najboljši moţen efekt. 
4.3 SODELOVANJE V PRAKSI 
Glavni mejnik v odnosu med organizacijo zveze NATO in EU predstavlja sporazum Berlin 
plus, ki sta ga Generalni sekretar zveze NATO in Visoki predstavnik EU za SZVP podpisala 
17. marca 2003. Organizaciji sta med seboj sodelovali od srečanja  zavezništva v 
Washingtonu leta 1999 in Evropskega sveta v Nici leta 2000 do podpisa skupne 
deklaracije konec leta 2002. EU je v tem obdobju razvila zadostne in ustrezne zmogljivosti 
za sodelovanje v različnih operacijah. Cornish ugotavlja, da je razmerje med 
organizacijama hitro napredovalo, saj se od sredine leta 2000 skupne ad hoc delovne 
skupine sestajajo in razpravljajo o varnostnih vprašanjih, kar vključuje tudi postopke za 
izmenjavo zaupnih podatkov in informacij, načine za dostop EU do sredstev zveze NATO 
ter dogovore za stalno posvetovanje. 
 
Zveza NATO in EU sta na podlagi medsebojnih dogovorov razvili strateško partnerstvo, 
katero je danes zelo dobro zasnovano in zakoreninjeno v delovanju obeh organizacij. Da 
bi bili organizaciji sposobni hitro odločati v primeru izbruha krize, sta se dogovorili, da 
bosta razvili skupni »krizni posvetovalni ureditvi« (crisis consultation arrangements). V 
operaciji Concordia, ki je potekala v Makedoniji,  je bilo delovanje odnosa med obema 
organizacijama v praksi prvič postavljeno na preizkušnjo. EU je za potrebe operacije Allied 
Harmony prvič uporabila zmogljivosti zveze NATO v skladu s podpisanim sporazumom 
Berlin plus. Zveza NATO je EU pomagala zgolj na področju strateškega, operativnega in 
taktičnega načrtovanja.  Operacija Concordia je bila leta 2003 zaključena in nadomeščena 
s policijsko operacijo Proxima pod vodstvom EU.  EU pa je leta 2003, neodvisna od zveze 
NATO in njenih zmogljivosti, pričela z operacijo Artemis v demokratični Republiki Kongo. 
Ta operacija je bila avtonomna operacija pod vodstvom EU. V mednarodni skupnosti se je 
vloga EU v mirovnih operacijah po vsem svetu le še stopnjevala. (Priročnik o zvezi NATO, 
2001, str. 102–103).  
Kljub članstvu v obeh institucijah, ki je skoraj identično, se je odnos med zvezo NATO in 
EU nekoliko poslabšal. Tomas Volasek je kot za primer izpostavil leto 2005, kjer nobena 
od omenjenih organizacij ni vedela, kdo je odgovoren za misijo v Sudanu. Tako je vsak 
organizacija izvajala tam svoje mirovne operacije. Občasno je rivalstvo med zvezo NATO 
in EU pripeljalo članice do sabotaţe pri potrebnem nakupu vojaške opreme. Načrti zveze 
NATO so bili pridobitev transportne flote C-17, kjer je Francija dolgo časa nasprotovala. 
Kasneje sta obe organizaciji posredovali članicam dolg seznam nove opreme, ki sta ju 
potrebovali za vojaške operacije, vendar tako EU kot zveza NATO nista uspeli uskladiti 
tega seznama.  
Tudi Turčija, katera je v zvezi NATO in je ni v EU, in Ciper, ki je v EU in ni v zvezi NATO, 
uporabljata medsebojni odnos za dosego spoštovanja ena do druge. Tako je ZDA blokirala 
vse poskuse, da bi se ustvarila SZVP. Kasneje je to odločitev spremenila. Za boljši odnos 
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med EU in zvezo NATO mora zavezništvo istočasno obravnavati številna omenjena 
vprašanja. Prva rešitev bi bila ta, da bi Velika Britanija in Francija izkoristili Sarkozyjevo 
pobudo za boljši odnos med zvezo NATO in EU. V nasprotnem primeru bi ta odnos 
izhlapel. Francija in Velika Britanija sta oblikovali neizpodbojno jedro za Evropsko 
obrambo. Obe sta glavni ponudnici bojnih enot in največji proizvajalki ter nakupnici 
vojaške strojne opreme. Obe drţavi sta edini v Evropi, ki imata resno globalne, strateške 
in ekspedicijske miselnosti. Praktično sta izumili SZVP na Chirac-Blair konferenci, ki je 
potekala v St Maloju leta 1998. Ob nestrinjanju obeh drţav, bi se komaj kaj zgodilo na 
področju Evropske obrambe. Ampak poleg tega je morala Francija z Washingtonom doseči 
dogovor glede zveze NATO. Da bi Francija dosegla ta dogovor, je ZDA ţelela od nje več 
vojakov za misijo v Afganistanu. Poleg tega si je Washington prizadeval za ohranitev 
pozitivnih medsebojnih odnosov med vsemi članicami. 
Obem organizacijam bi koristilo skupno sodelovanje na področju varnostnih vprašanj, od 
terorističnih napadov do mnoţičnega uničevanja oroţja. Daniel Keohane je omenil, da je 
bil na srečanjih in sestankih med EU in zvezo NATO govor le o eni operaciji. Kot primer je 
navedel operacijo v Bosni, kateri so dali prednost pred vsemi ostalimi drţavami 
(Afganistan, Irak, Darfur itd.), ki so bile na dnevnem redu. Ta nepovezanost med dvema 
organizacijama je na ţalost taka, da si ena drugi ne moreta dosti pomagati. Kot primer je 
Keohane navedel Afganistan, ki potrebuje policijo, pravosodje, inţenirje, oziroma 




5 OPERATIVNA VLOGA ZAVEZNIŠTVA PRI MIROVNEM 
POSREDOVANJU 
 
Zaradi laţjega razumevanje obravnavane teme je potrebno najprej opredeliti pojem 
mirovne operacije (angl. Peace Operations). Zgodovinsko mirovne operacije pripisujemo 
Organizaciji Zdruţenih narodov in v najširšem pomenu besede pomenijo vse oblike 
vojaških in nevojaških aktivnosti, ki potekajo v okviru diplomatskih in političnih 
prizadevanj za vzpostavitev mednarodnega miru ter imajo mednarodni mandat podeljen s 
strani mednarodne organizacije (Varnostni svet Zdruţenih narodov) (Jelušič, Mirovne 
operacije in vloga Slovenije, 2005).  
Grizold opredeljuje mirovne operacije kot dejavnost preprečevanja, umirjanja, zadrţevanja 
in prenehanja sovraţnosti organizirane v Organizaciji Zdruţenih narodov. Namen je 
preprečiti izbruh konfliktov, vzdrţevati, vzpostavljati in izgrajevati mednarodno varnost in 
mir. (Grizold, Obrambni sistem Republike Slovenije, 1999, str. 44). 
Izraz mirovna operacija se je dolga leta uporabljala kot sopomenka izraza operacije za 
ohranjanje miru (angl. Peacekeeping Operations). Tako Jelušičeva danes vsebinsko 
razlikuje med operacijami za ohranjanje miru, operacijami za ustvarjanje miru (angl. 
Peacemaking Operations), operacijami za graditev miru (angl. Peace Building Operations), 
operacijami preventivne diplomacije (angl. Preventive Diplomacy) in operacijami za 
vsiljevanje miru (angl. Peace Enforcement Operations) (Jelušič, 2005, 12). Poleg 
omenjenih mirovnih operacij srečujemo še druge. Naši temi naloge najbolj ustrezajo 
mirovne operacije v podporo miru (angl. Peace Support Operations – SPO), katere so 
povezane z aktivnostmi zveze NATO ter operacije, katere so povezane z EU in jih 
imenujemo operacije vojaškega in civilnega kriznega upravljanja.  
Izraz v podporo miru se uporablja za vzpostavitev miru ter preprečitev trpljenja človeštva 
in se uporablja predvsem v okolju NATA, kamor sodijo operacije izven 5. člena 
Washingtonske pogodbe.  
Jelušičeva razvršča mirovne operacije po različnih kriterijih, kot so operacije za ohranjanje 
miru prve in druge generacije, katere razmejujejo operacije iz obdobja hladne vojne in po 
njej (Jelušić, 2005, str. 20). Glede stopnje oboroţenosti pripadnikov deli mirovne operacije 
na opazovalne in laţje oboroţene operacije. Po številu in raznovrstnosti udeleţencev pa 
deli operacije na tradicionalne in kompleksne.  
Mirovne operacije prve generacije so bile večinoma operacije zaradi sporov v procesu 
dekolonizacije in so bile ustanovljene v kriznih regijah, kjer je bilo doseţeno soglasje 
članic VS ZN. V razdeljenem VS ZN so se vedno odvijala rivalstva med stalnimi članicami. 
V VS ZN ni bilo opredeljenih konfliktov zaradi napetosti med Vzhodom in Zahodom. Ker v 
UL ZN ni bilo predvidenih standardov za vodenje operacij, so kasneje opredelili 
obvezujoča načela poteka operacij. Temeljna načela mirovnih operacij za ohranjanje miru 
v veliki meri veljajo še danes in nekatera so postala osnova za delovanje mirovnih sil 
predvsem v času hladne vojne; ta so: načelo soglasja sprtih strani za ustanovitev mirovne 
operacije, načelo neuporabe sile, načelo prostovoljnega prispevka kontingenta vojakov iz 
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majhnih, nevtralnih drţav, načelo nepristranskosti, načelo nadzora generalnega sekretarja 
ZN nad mirovno operacijo in načelo sodelovanja sprtih strani z mirovnimi silami. Po koncu 
hladne vojne so se ta načela izkazala kot vzrok za neučinkovitost in dolgotrajnost 
nekaterih operacij. (Jelušič, 2005, str. 21−22). 
Prvi generaciji so sledile mirovne operacije druge generacije. V drugi generaciji je bilo 
ustanovljenih prav toliko mirovnih operacij kot v prvi generaciji. Od povečanega števila 
spopadov zaradi popuščanja napetosti po koncu hladne vojne ter od upadanja pomena 
veta v VS ZN je odvisna tudi številčnost mirovnih operacij. Določena načela iz prve 
generacije so se ohranila, določena pa so se precej spremenila, kot na primer opuščanje 
soglasja sprtih strani kot pogoj za delovanje VS ZN. Ukinja se tudi načelo nepristranskosti.  
 
Glede stopnje oboroţenosti pripadnikov se mirovne operacije delijo na opazovalne in 
oboroţene. V opazovalnih mirovnih operacijah sodelujejo običajno častniki kot opazovalci 
različnih mirovnih procesov, procesov razoroţevanja in izpolnjevanja sklenjenih 
sporazumov (Jelušič, 2005, str. 22). Opazovalci imajo tudi osebno oboroţitev, ki pa je 
zgolj simbolična, saj je njihova glavna naloga zbiranje informacij in posredovanje teh 
generalnemu sekretarju in VS ZN.  
Nasprotno od opazovalne operacije Jelušičeva opisuje tudi oboroţene operacije, ki imajo z 
mandatom predvideno ustrezno oroţje. Pri tej operaciji gre zgolj za lahko oboroţitev 
pehotnih sil, katere so oboroţene zaradi lastne varnosti in so opremljene z oklepnimi 
vozili, ki niso opremljena za daljše spopade s sprtimi stranmi. Udeleţenci imajo oroţje, ki 
je namenjeno samoobrambi in za katero veljajo tudi stroga načela uporabe, ki jih je 
potrebno spoštovati.  
Po številu in raznovrstnosti udeleţencev delimo mirovne operacije na tradicionalne in 
kompleksne. V operacijah tradicionalne narave naj bi sodelovale samo vojaške osebe, kjer 
jih mandat omejuje na razmejevanje sprtih strani. Cilj tradicionalne operacije ni reševanje 
sporov med sprtimi drţavami, temveč vzdrţevanje razmerja sil, kjer so moţna pogajanja. 
Značilnost kompleksnih operacij je sodelovanje tako vojaških kot nevojaških sil, kjer so te 
medsebojno zelo raznolike. V kompleksni operaciji sodelujejo civilni policisti, civilni 
opazovalci, visoki uradniki, strokovnjaki za politične sisteme in nevladne organizacije. 
Nevladnih organizacij, prisotnih na mirovnih operacijah, je čedalje več, kljub temu da niso 
uradni sestavni del. Poleg tega si mirovne sile prizadevajo tudi za njihovo varnost. Namen 
neuradne organizacije na kriznem območju je, da bi ponovno vzpostavila drţavne organe, 
dele gospodarstva, šolstva, sodnega sistema, zdravstva oziroma ţeli si oblikovati nov 
politični sistem.  
5.1 VLOGA NATA V MIROVNIH OPERACIJAH 
NATO se v svoji zgodovini zavezništva nikoli ni ukvarjal z mirovnimi operacijami. To vlogo 
je sprejel šele v 90. letih prejšnjega stoletja s sprejetjem Strateškega koncepta, ki je 
temeljne naloge zavezništva tudi definiral. Mirovne operacije so po drugi svetovni vojni še 
vedno potekale pod vodstvom VS ZN, kasneje pa so se te odločile povečati potrebo po 
novih oblikah sodelovanja med ZN in ostalimi regionalnimi organizacijami na tem 
področju. Sile, ki so bile ustanovljene v okviru ZN, so bile premalo usposobljene in 
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zmogljive za vse bolj zahtevne operacije. ZN so v organizaciji NATO videli ustrezno 
vojaško strukturo za izvajanje raznovrstnih in vse bolj zahtevnih mirovnih operacij. NATO 
je najprej sklenil sodelovanje v mirovnih operacijah pod vodstvom KVSE, kasneje je sklenil 
sodelovanje tudi z ZN. Pri izvajanju mirovnih operacij se je uveljavilo načelo, da mandat 
za operacije zagotavljajo ZN ali OVSE, NATO pa se v te operacije vključi samo na poziv 
ene od teh organizacij (Jelušič, 2005, str. 80). Vojaška reorganizacija zveze NATO je bila v 
v devetdesetih letih usmerjena predvsem v preoblikovanje vojaških struktur, namenjenih 
za obrambo ozemlja v strukture, sposobne za izvajanje različnih posegov ob krizah tudi 
izven območja zavezništva. Dolţnosti v primeru napada na katerokoli članico zavezništva 
so opredeljene v 5. členu Severnoatlantske pogodbe. 5. člen pogodbe ne velja za posege 
v primeru kriz izven območja zavezništev, zato so te posege imenovali tudi »naloge izven 
določil 5. člena pogodbe« (»non-Article 5 missions«). NATO je leta 1999 sprejel drugi nov 
strateški koncept zavezništva, kjer je bilo več pozornosti namenjene kriznemu upravljanju. 
Ta koncept je ponovno definiral temeljne naloge zavezništva in trem nalogam (varnost, 
posvetovanje, odvračanje in obramba), ki jih je zajemal koncept iz leta 1991, dodal še dve 
nalogi, to sta bili krizno upravljanje (crisis management) in partnerstvo (partnership). 31. 
in 32. člen Strateškega koncepta podrobno opredeljujeta načela in vlogo članic ter 
partnerskih drţav pri izvajanju različnih operacij, kjer bo NATO skupaj z drugimi 
organizacijami preprečeval konflikte in izvajal operacije odzivanja na krize izven določil 5. 
člena Severnoatlantske pogodbe. (Jelušič, 2005, str. 81). 
NATO se zaveda, da sodelovanje zaveznic pri mirovnih operacijah temelji na prostovoljni 
odločitvi v skladu z njihovimi ustavnimi določili, kar pomeni, da se bo lahko srečal tudi s 
problemom pripravljenosti članic za sodelovanje. V svoji terminologiji NATO ne uporablja 
pogosto izraza »mirovne operacije«, vendar jih kljub temu obravnava kot del kriznega 
upravljanja, kjer se zavezništvo odziva na krize v svetu. Mirovne operacije pojmuje tudi 
kot naloge izven določil 5. člena Severnoatlantske pogodbe. Za izvajanje različnih vojaških 
operacij v primeru kriz v mednarodnem območju je bila leta 2002 sprejeta odločitev o 
ustanovitvi sil za posredovanje (NATO Response Force – NRF), kjer so predstavniki drţav 
oblikovali sile v obsegu 21.000 pripadnikov v stalni pripravljenosti. Sodobno opremljene in 
usposobljene kopenske, letalske in pomorske sile bi drţave članice prispevale izmenično. 
Cilj je, da naj bi te sile bile pripravljene na namestitev kjerkoli v svetu in bile sposobne 
enomesečnega avtonomnega delovanja v roku petih dni. Naloge, ki jim NATO nalaga, pa 
so zelo različne, od odvračanja agresije do izvajanja kriznega upravljanja, vključno z 
mirovnimi operacijami. Sile z visokimi bojnimi zmogljivostmi bi bile uporabljene v začetnih 
fazah mirovnih operacij, kasneje pa bi jih lahko nadomestile tudi druge sile.  
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5.2 RAZMERJE MED NATOM IN EVROPSKO UNIJO (EU) PRI MIROVNEM 
POSREDOVANJU 
Predhodnice EU so bile usmerjene predvsem v sodelovanje in integracijo na 
gospodarskem področju, kajti evropske varnostne zadeve so reševali v okviru NATA. Tako 
je prišlo do vprašanja, kakšno je razmerje na varnostnem področju med zvezo NATO in 
EU. Maastrichtska pogodba, ki je opredelila tri stebrno strukturo, je bila podpisana in 
sprejeta leta 1992, hkrati pa je bil sprejet tudi načrt skupne zunanje in varnostne politike. 
S tem načrtom se je EU uveljavila kot samostojni varnostni dejavnik, te teţnje pa je 
stopnjevala s krepitvijo odnosov z ZEU. ZEU je leta 1992 opredelila koncept petersberških 
nalog, kateri je vključeval tudi izvajanje različnih mirovnih operacij. EU je v devetdesetih 
letih postala mednarodna organizacija, ki je lahko izvajala različne mirovne operacije, 
poleg tega pa je leta 1999 svojo sposobnost še dodatno okrepila s tem, ko je sprejela 
sklep o oblikovanju sil za posredovanje. Decembra 1999 je Helsinški sklep določil obseg 
skupnih vojaških zmogljivost, s katerimi naj bi EU razpolagala v prihodnje. NATO in EU se 
razlikujeta v tem, da NATO zaradi članstva ZDA razpolaga z obseţno poveljniško 
infrastrukturo, poleg tega pa razpolaga tudi z večjimi vojaškimi zmogljivostmi kot EU. 
Drţave članice EU v NATO prispevajo svoje zmogljivosti, poleg tega pa ţelijo s temi silami 
razpolagati tudi za operacije EU, saj si ţelijo izogniti podvajanju teh sil. Sklop dogovorov, 
ki omogoča sodelovanje med zvezo NATO in EU, je bil sprejet na zasedanju zunanjih 
ministrov članic NATA v Berlinu v začetku junija 1996 in se imenuje Berlin plus. Na tem 
zasedanju je NATO kreiral koncept evropske varnostne in obrambne identitete, kjer je 
ţelel povečati moţnosti samostojnega delovanja evropskih zaveznic, brez posredovanja 
ZDA. Mirovnim operacijam, ki bi jih vodile članice EU, bi NATO zagotavljal različne vrste 
zmogljivosti, postopke načrtovanja in posvetovanja, izmenjavo obveščevalnih podatkov 
itd. Tako naj bi ti dve organizaciji svoje zmogljivosti na področju zmogljivosti razvijali 
povezano in dopolnjujoče. (Jelušič, Vegič, 2005, str. 85). 
NATO razvija dobre in obojestransko koristne odnose z EU. Decembra 2002 sta se EU in 
NATO dogovorila o uporabi sredstev in zmogljivosti zveze NATO v operacijah, ki bi jo 
vodila EU. EU in NATO sta dopolnjujoči se organizaciji. Cilj doseganja partnerstva med EU 
in NATOM je predvsem obvladovanje kriznih razmer, kjer ima NATO več prednosti pri bolj 
zahtevnih in teţjih operacijah, kjer je mogoče pričakovati dolgotrajno akcijo. Nasprotno od 
NATA pa je delovanje EU usmerjeno predvsem v civilno-krizno upravljanje, humanitarne 
in reševalne naloge, mirovne naloge in naloge bojnih sil pri obvladovanju kriznih razmer, 
vključno z vzpostavljanjem miru ter vsestransko rehabilitacijo v post-konfliktnem obdobju. 
Naloga teh sil bi bila izvajati vojaške operacije pod vodstvom EU kot odziv na mednarodno 
krizo, in sicer v okoliščinah, kjer se NATO kot celota ne bi vojaško angaţiral, kar 
predstavlja sestavni del odločenosti EU, da razvije skupno evropsko politiko na področju 
obrambe in varnosti, ki bi vojaško podprla njeno Skupno zunanjo in varnostno politiko 
(SZVP).  
 
EU se je odločila, da bo z zvezo NATO dosegla dogovore o celovitem sodelovanju, 
posvetovanju in preglednosti ter vzpostavila potreben dialog, posvetovanje in sodelovanje 
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z evropskimi članicami NATA, ki niso članice EU, o vprašanjih v zvezi z Evropsko varnostno 
in obrambno politiko (EVOP) in obvladovanjem kriznih razmer. Drţave, ki so hkrati članice 
EU in zveze NATO in tudi prispevajo k dobremu sodelovanju, so: Belgija, Bolgarija, Češka, 
Danska, Estonija, Francija, Grčija, Nemčija, Madţarska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, 
Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Zdruţeno 
kraljestvo. Februarja 1952 sta v NATO vstopili Grčija in Turčija. Leta 1955 se je Nemčija 
priključila zvezi kot Zahodna Nemčija, leta 1990 pa je zdruţitev obeh Nemčij razširila 
zvezo tudi na območje nekdanje Vzhodne Nemčije, ki je bila članica Varšavskega pakta. 
Poljska, Madţarska in Češka, ki so bile nekdanje članice Varšavskega pakta, so se zvezi 
priključila leta 1999.   
 
Zunanji ministri drţav članic zavezništva so ugotovili, da je cilj doseganje pristnega 
partnerstva med EU in NATOM pri obvladovanju kriznih razmer, ki so ga podprle drţave 
članice EU. Najvišji organ odločanja v zvezi NATO je Severnoatlantski svet (SAS) (angl. 
Northatlantic council – NAC). Na skupnih srečanjih predstavljajo najvišji politični organ 
vlade drţav članic zveze NATO. Severnoatlantski svet je leta 2002 sprejel formalno 
odločitev, kjer naj bi NATO podpiral in zagotavljal svoje načrtovalne zmogljivosti za 
operacije pod vodstvom EU, poleg tega naj bi EU tudi zagotavljal dostop do svojih 
načrtovalni zmogljivosti.  
NATO je EU prepustil izvajanje dveh svojih operacij, vendar po dogovoru Berlin plus NATO 
še vedno zagotavlja določene vidike podpore. Operaciji, ki ju je EU prevzela od NATA, sta 
bili, leta 2003, mirovna operacija v Makedoniji z imenom Concordia, ter leto kasneje 
mirovna operacija v Bosni in Hercegovini pod imenom Althea. Čeprav je EU prevzela 
vodenje teh dveh operaciji, NATO še vedno ostaja vključen v ozadju in zagotavlja podporo 
na področju načrtovanja, logistike in poveljevanja.  
5.3 MIROVNE OPERACIJE 
NATO je vodilni akter na mednarodnem prizorišču in s svojo dejavnostjo prispeva k miru 
in varnosti. Kot del svoje operacije kriznega upravljanja dokazuje svojo pripravljenost, 
tako da deluje kot sila za pozitivne spremembe v enaindvajsetem stoletju. Od svoje prve 
vojaške intervencije, ki je bila leta 1995, je sodelovanje zveze NATO v operacijah vedno 
bolj raznoliko.  
5.4 PREGLED MIROVNIH OPERACIJ NATA 
- Mirovna operacija v Bosni in Hercegovini – Sile IFOR, 
- Mirovna operacija na Kosovu – Sile KFOR, 
- Mirovne operacije v Makedoniji, 
- Mirovna operacija v Afganistanu – Sile ISAF. 
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5.4.1 Mirovna operacija v Afganistanu – ISAF (angl. »International Security 
Assistence Force«) 
ZDA so se po terorističnih napadih 11. septembra 2001 pričele pripravljati na operacijo 
proti Afganistanu, kjer je tamkajšnji talibanski reţim podpiral teroristično mreţo Al Kaida. 
S koncem vojaškega posredovanja ZDA in Velike Britanije decembra 2001 so se tako 
oblikovale sile ISAF (angl. International Security Assistence Force). Mandat sil ISAF temelji 
na VII. Poglavju UL OZN in resolucijah VS OZN št. 1386/2001, 1413/2002, 1444/2002 in 
1510/2003 ter določilih Bonskega sporazuma, ki je bil podpisan 6. decembra 2001. Z 
Bonskim sporazumom je bila oblikovana afganistanska začasna oblast, poleg tega je ta 
sporazum predvidel tudi oblikovanje mednarodnih sil. NATO sprva ni bil prisoten v teh 
silah, saj so bile sile sestavljene po načelu rotacije. Kot začetnica in nosilna drţava te 
rotacije je bila Velika Britanija, sledila ji je Turčija ter skupno Nemčija in Nizozemska.  
 
S sklepom Severnoatlantskega sveta je 11. avgusta leta 2003 NATO na poziv ZN in 
afganistanske vlade prevzel poveljevanje silam operacije ISAF in tako začel proces 
geografske širitve na ostale dele Afganistana. S prevzemom te operacije je glavna naloga 
NATA postala oblikovati stabilno in varno okolje za prebivalce Afganistana. Pri tej operaciji 
gre za novo operacijo, kjer je NATO odgovoren za usklajevanje, poveljevanje ter 
načrtovanje sil, vključno z zagotovitvijo poveljnika sil in poveljstva na terenu. Cilji 
operacije ISAF so poleg zagotovitve varnosti in stabilnosti prebivalcem v Afganistanu tudi 
usposabljanje nove afganistanske nacionalne armade, opredelitev potreb po obnovi (šol, 
zdravstvenih objektov, ipd.), podpiranje afganistanske vlade pri razoroţevanju nezakonito 
oboroţenih skupin, zagotavljanje podpore afganistanski vladi, podpiranje operacij za 
zagotavljanje humanitarne pomoči, itd. Za razliko od ostalih operacij je za ISAF značilno 
načelo rotacije, kjer ima vsaka rotacija svoje lastne naloge in cilje ter območje delovanja. 
Cilji operacije ISAF-9 so naslednji:  
 
- s sodelovanjem afganistanske vlade bo ISAF pripomogel k ekonomski obnovi z 
naslednjimi dejavnostmi: 
o z nadzorom meja, varnostjo transportnega, energijskega in vodnega 
omreţja; 
o s podpiranjem afganistanske oblasti pri razvoju in izvajanju politike boja 
proti proizvodnji mamil; 
- delovati v smeri reševanja konflikta in zmanjševanja napetosti, med drugimi bo 
ISAF podpiral lokalne varnostne sile ter pripomogel k njihovi primerni 
pripravljenosti in opremljenosti, kar jim bom prišlo v poštev pri prevzemu 
odgovornosti za varnost drţave; 
- vzpodbujati delovanje nevladnih in drugih organizacij na varnih območjih, kar bo 
pripomoglo k onesposobitvi sil, ki ţelijo onemogočiti stabilizacijo drţave.  
 
Marca 2004 so se prvič udeleţili operacije tudi pripadniki SV. Pripadniki opravljajo 
naloge varovanje kampa v Heratu, delujejo na nadzornih točkah, patruljirajo v neposredni 
okolici ter spremljajo vozila na oţjem območju Herata. V operaciji ISAF se je pri SV 
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zamenjalo ţe 15 kontingentov. Prvi kontingent, ki je deloval na območju Kabula, je 
vseboval osemnajst vojakov. Drugi kontingent se je povečal na sedemindvajset vojakov in 
je deloval na terenu ter opravljal naloge v poveljstvu ISAF-a. Sledil je tretji kontingent, ki 
je zajemal enaintrideset pripadnikov SV, med katerimi sta sodelovala tudi dva vojaška 
veterinarja in zdravstveni tehnik. Četrti kontingent je predstavljal SV geografsko širitev v 
Afganistanu in vseboval je 58 pripadnikov. 11 pripadnikov je delovalo v Kabulu, ostalih 47 
pripadnikov pa je delovalo v Heratu. Sledil je peti kontingent, ki je vseboval 49 
udeleţencev ter šesti kontingent, ki pa je bil zelo podoben petemu, in je vseboval 54 
vojakov SV. Do danes se je število kontingentov SV povečalo za deset. 10. kontingent SV 
je vseboval 64 pripadnikov, 11. kontingent je vseboval 68 pripadnic in pripadnikov in 
njihova naloga je bila varovanje logistične baze Arena v Heratu ter usposabljanje 
afganistanske vojske. 12. in 13. kontingent sta vsebovala enako število pripadnikov SV, to 
je 69. Naloga pripadnikov v Afganistanu je bila urjenje in mentorstvo afganistanske 
vojske, spremljanje enote afganistanske vojske v bojne operacije. Sledil je 14. kontingent 
z 87 pripadniki in dvema civilnima strokovnjakoma, kateri so prevzeli od 13. kontingenta 
naloge urjenja in mentoriranja afganistanske vojske v okolici Herata na Zahodu 
Afganistana. 15. kontingent šteje 88 pripadnikov iz različnih enot SV in tudi dva civilna 
strokovnjaka. V Afganistan se oktobra 2011 po uspešnem urjenju v Nemčiji odpravlja 16. 
kontingent SV, ki bo prevzel naloge 15. kontingenta.  
 
5.4.2 Sodelujoče drţave pri mirovni operaciji v Afganistanu 
Članice zveze NATO: Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Francija, Grčija, Islandija, 
Italija, Kanada, Latvija, Litva, Luksemburg, Madţarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, 
Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Turčija, Velika Britanija, 
ZDA. 
Članice Partnerstva za mir (partnerske drţave): Albanija, Avstrija, Azerdajdţan, Finska, 
Gruzija, Hrvaška, Irska, Makedonija, Švedska, Švica.  
Nečlanica Partnerstva za mir je Nova Zelandija.  
5.5 MIROVNA OPERACIJA NA KOSOVU – KFOR (KOSOVO FORCE) 
Kosovo, ki leţi v juţni Srbiji, ima mešano prebivalstvo, med katerimi je največ etničnih 
Albancev. Kosovo je do leta 1989 uţivalo znotraj Jugoslavije visoko stopnjo avtonomnosti, 
kasneje pa je srbski voditelj Slobodan Milošević to avtonomnost tudi spremenil in Kosovo 
postavil pod direkten nadzor srbske prestolnice, Beograda. Temu dejanju so se kosovski 
Albanci grozovito upirali. Leta 1998 je konflikt med srbskimi vojaškimi in policijskimi silami 
ter kosovskimi silami predstavljal smrt več kot tisoč kosovskih Albancev, okoli 400.000 
ljudi pa je bilo primoranih zapustiti svoje domove. Severnoatlantski svet je maja 1998 na 
srečanju zunanjih ministrov določil za zvezo NATO dva pomembna cilja glede krize na 
Kosovu. Ta dva cilja sta bila pomagati doseči mirno rešitev krize s skupnim odzivanjem z 
mednarodno skupnostjo in spodbujati stabilnost in varnost v sosednjih drţavah, s 
posebnim poudarkom na Albaniji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji.  
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Mesec dni kasneje, junija 1998, je Severnoatlantski svet na zasedanju obrambnih 
ministrov skušal izdelati ocene o prihodnjih ukrepih, katere bi NATO lahko sprejel v 
povezavi s kosovsko krizo (NATO priročnik, 2001, str. 124). Zaradi poslabšanja poloţaja je 
svet zveze NATO odobril ukaze glede aktiviranja za zračne napade, saj je menil, da bo 
tako prisilil tedanji reţim, da umakne svoje sile s Kosova, da sodeluje pri trajni prekinitvi 
nasilja ter omogoči vračanje beguncev na svoje domove. Tedanji predsednik Milošević se 
je z zahtevami strinjal in zračni napadi so bili odpovedani. Na Kosovu je Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) vzpostavila verifikacijsko misijo, katera naj bi 
spremljala izpolnjevanje zahtev na kopnem, nasprotno od tega pa naj bi NATO oblikoval 
misijo opazovanja v zračnem prostoru. 
Poleg vseh korakov, ki so jih dosegli, se je zaradi provokacij z obeh strani in zaradi 
uporabe pretirane sile s strani srbske vojske leta 1999 poloţaj na Kosovu ponovno 
zaostril. Mednarodna skupnost je ponovno iskala mirne rešitve konflikta tako, da je NATO 
podprl in dodatno okrepil prizadevanja kontaktne skupine, ki je bila ustanovljena leta 
1992 na londonski konferenci o nekdanji Jugoslaviji, ko se je konec januarja odločil o 
moţnosti uporabe zračnih napadov, kot opozorilo za obe sprti strani. Srbske policijske in 
vojaške sile so stopnjevale svoje operacije proti etničnim Albancem in tako v pokrajino 
pripeljale dodatne čete in tanke, kar je bila tudi jasna kršitev oktobrskega dogovora iz leta 
1998. Zaradi oviranja srbskih sil se je verifikacijska misije OVSE na Kosovu umaknila, ker 
ni mogla več opravljati svojih nalog. Ameriški odposlanec je še zadnjič poskušal prepričati 
predsednika Miloševića o prenehanju z napadi na kosovske Albance, vendar so bila vsa 
prepričevanja zaman, saj je Milošević zavrnil sodelovanje in tako je bil marca izdan ukaz o 
izvedbi zračnih napadov. (NATO priročnik, 2001). VS ZN je marca 1999 sprejel Resolucijo 
1244, katera je zagotavljala mandat za vzpostavitev mednarodne civilne uprave na 
Kosovu ter mandat za napotitev mednarodni vojaških sil pod vodstvom NATA, v skladu s 
7. poglavjem UL OZN. V mirovni operaciji KFOR poleg NATA sodelujejo še OZN, OVSE in 
EU.  
 
Temeljne naloge KFOR-ja, ki so opredeljene v resoluciji VS OZN  1244/199, so naslednje: 
- preprečevanje obnovitve sovraţnosti in uporaba sile za zagotovitev premirja; 
- zagotoviti umik in preprečiti vrnitev vojaških, policijskih in paravojaških enot ZRJ 
na Kosovo; 
- demilitarizacija Osvobodilne vojske Kosova in drugih oboroţenih skupin kosovskih 
Albancev; 
- vzpostavitev in ohranjanje varnega okolja za vrnitev beguncev; zagotavljanje 
javne varnosti in reda do prevzema teh nalog s strani mednarodnih civilnih 
struktur; 
- nadzor nad razminiranjem do prevzema teh nalog mednarodnih civilnih struktur; 
- podpora in sodelovanje z mednarodnimi civilnimi strukturami;  
- nadzor meja in zagotavljanje svobode gibanje. 
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Zgoraj navedene naloge lahko povzamemo in strnemo v tri temeljne naloge KFOR-ja, ki 
so: 
- vzpostavitev in ohranjanje varnega okolja na Kosovu, vključno z javno varnostjo in 
redom; 
- opazovanje, verificiranje, in ko je to potrebno, vsiljevanje spoštovanja določil 
Vojaško-tehničnega sporazuma in obvez vezanih na UCK; 
- zagotavljanje pomoči UNMIK-u. 
 
Na Kosovu je zveza NATO prisotna ţe od leta 1999 in s svojo prisotnostjo podpira obseţne 
mednarodne napore za vzpostavitev stabilnosti in miru na tem ozemlju. Sile KFOR 
(Kosovo Force) pod vodstvom NATA so bile marca 1999 prvič razmeščene po 78-dnevni 
zračni operaciji, katere namen je bil zaustaviti razvijajoče se humanitarne katastrofe. 
Naloga zveze NATO je bila sprva zaustavitev nasilja in groţenj jugoslovanskih in srbskih sil 
proti Kosovu, vzpostavitev varnosti ter zagotovitev javnega reda in miru. Poleg tega so 
ţeleli podpreti mednarodna prizadevanja ter prisotnost mednarodnih civilnih pripadnikov v 
pokrajini.  
»KFOR je danes razdeljen v štiri večnacionalne bojne skupine (angl. Multi-National Task 
Force), ki pod enotnim poveljstvom pokrivajo Kosovo.« (Klemen Grošelj, Slovenija v svetu 
mirovnih operacij, 2007, str. 136). 
Januarja 2000 je tudi Slovenska vojska (SV) prvič napotila svoje pripadnike na Kosovo. V 
mirovni operaciji so sprva sodelovali predvsem s častniki in podčastniki. Vse do leta 2007 
so slovenske enote delovale pod okriljem drugih vojsk. Februarja 2007 je Slovenska 
vojska prvič v svoji zgodovini prevzela lastno območje odgovornosti in poveljevala 
pripadnikom tuje vojske. Naloge slovenskih vojakov na tem ozemlju vključujejo 
vzdrţevanje stabilnega in varnega okolja, izvajanje kontrole na komunikacijah in 
kontrolnih točkah, izvajanje projektov civilno-vojaškega sodelovanja in varovanje objektov 
posebnega pomena. 
5.6 SODELUJOČE DRŢAVE PRI MIROVNI MISIJI NA KOSOVU 
Članice zveze NATO so Belgija, Bolgarija, Kanada, Češka, Danska, Estonija, Francija, 
Nemčija, Grčija, Madţarska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, 
Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Turčija, Velika Britanija in 
ZDA. 
Članice Partnerstva za mir (partnerske drţave) so Armenija, Avstrija, Azerbajdţan, Finska, 
Gruzija, Rusija, Irska, Švedska, Švica in Ukrajina.  
Nečlanice Partnerstva za mir so Argentina, Maroko, Zdruţeni arabski emirati.  
 
V Kosovski Mitrovici je 12. 9. 2010 prišlo do ponovnega spopada med tamkajšnjimi Srbi in 
Albanci. Do spopadov med narodoma je prišlo zaradi turške zmage nad Srbi na svetovnem 
košarkaškem prvenstvu. Ob reki Ibar, ki razpolavlja Mitrovico, se je zbralo ogromno ljudi, 
preteţno albanskega juţnega dela Mitrovice, da bi proslavili turško zmago. Takoj zatem pa 
so se pričeli spopadi med Srbi in Albanci z juga Mitrovice, zaradi česar so bili kosovska 
policija in varnostne sile EU primorani zapreti most čez reko Ibar. 
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Mesec dni kasneje, oktobra 2010, so mednarodne mirovne sile na Kosovu (KFOR), misija 
EU na Kosovu (EULEX) in kosovska policija zaradi nedavnega nasilja, kot so poţigi, 
streljanja, eksplozije, na severu Kosova izvajale poostren nadzor. Tako so na severu 
Kosova povečale število patrulj in varnostnih točk ter okrepile prisotnost vojne policije, z 
namenom doseči večjo stabilnost, varnost in svobodo gibanja na severu Kosova. Za 
dosego ciljev je poleg vojaške in policijske aktivnosti izredno pomemben dialog med 
lokalnim prebivalstvom in varnostnimi silami. (Internetni časopis DELO, 20. 4. 2011, ob 
20.18). 
5.7 PREGLED MIROVNIH OPERACIJ EVROPSKE UNIJE 
V primerjavi z ostalimi organizacijami se je EU z mirovnimi operacijami srečala zelo pozno, 
in sicer šele leta 2003, ko je prevzela mirovno operacijo NATA v Makedoniji. V mirovnih 
operacijah EU je ţe od vsega začetka sodelovala tudi SV. Operacije, kjer je sodelovala, so 
naslednje: Concordia (Makedonija), EUFOR DRC (Kongo) in Althea (BiH).  
5.8 OPERACIJE EU NA PODROČJU VARNOSTNE IN OBRAMBNE 
POLITIKE 
Razmere v nekdanji Jugoslaviji so dokazale, da je za učinkovito diplomacijo EU potrebno 
oblikovati potrebna vojaška sredstva, katera naj ne bi izhajala iz ZEU. V nekdanji  
Jugoslaviji se je izkazalo, da takrat, ko je ena stran uporabila silo za končanje konfliktov, 
je druga stran ni morala s finančnimi sredstvi ustaviti. Tako so drţave članice EU prišle do 
spoznanja, da mora skupno zunanjo in varnostno politiko EU dosledno izvajati in jo z 
vojaškimi sredstvi in zmogljivostmi tudi kakovostno nadgrajevati. V Amsterdamski pogodbi 
so leta 1997 določili, da je izvršni sekretar sveta EU tudi predstavnik za skupno zunanjo in 
varnostno politiko. Članice EU so se osredotočile na institucionalno integracijo ZEU v EU, 
vključno s prenosom petega člena Bruseljske pogodbe v tedaj novo Pogodbo o EU. S to 
integracijo je ZEU postala podrejeni organ EU, katera je prevzela izvajanje t. i. 
petersberških nalog6 ZEU. S tem, ko se je ZEU integrirala v EE, so hkrati tudi vsi organi 
postali notranji organi EU. 
 
EU je leta 2003 v svoji varnostni strategiji z naslovom Varna Evropa v boljšem svetu 
potrdila del svojih odgovornosti za graditev boljšega sveta in globalno varnost. V okvir 
strategije sodijo tudi mirovne operacije in operacije s področja EVOP, kot so operacije 
vojaškega in operacije civilnega kriznega upravljanja, kar EU pričela izvajati ţe leta 2003.  
(Jelušič, Garb in Ober, 2005 str. 101). 
5.8.1 Pregled mirovnih operacij EU do konca leta 2004 
- Mirovna misija EU v Bosni in Hercegovini – European Union Police Mission (EUPM); 
- Vojaška operacija EU v Makedoniji »Concordia« − European Force (EUFOR); 
- Vojaška operacija EU v Demokratični Republiki Kongo »Artemis«;  
                                           
6
 Petersburške naloge: humanitarne, reševalne in mirovne operacije ter operacije kriznega menedžmenta). –  
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- Policijska misija v Makedoniji »Proxima« − European Policy (EUPOL); 
- Misija v Gruziji »Themis« − European Justice (EUJUST); 
- Mirovna operacija v Bosni in Hercegovini – European Force (EUFOR); 
- Policijska misija v Demokratični Republiki Kongo »Kinshasa« − European policy 
(EUPOL). 
5.8.2 Pregled mirovnih operacij EU do konca leta 2005 
- Mirovna misija v Iraku – EU Integrated Rule of Law Mission for Iraq (EUJUST LEX); 
- Mirovna operacija v Darfurju »AMIS EU Supporting Action«; 
- Nadzorna misija v Acehu v Indoneziji  − Aech Monitoring Mission (AMM); 
- Policijska misija na palestinskih ozemljih – EUPOL-COPPS; 
- Mirovna operacija v Makedoniji – EU Police Advisory Team in the Former Yugoslav 
Republic of Macedonia (EUPAT). 
5.9 MIROVNA OPERACIJA V MAKEDONIJI – »CONCORDIA« (EUFOR 
MISSION) 
Ţe od leta 1991 je bila Makedonija prizorišče etničnih napetosti med albansko in 
makedonsko etnično skupnostjo. Napetosti med narodoma so se čedalje bolj zaostrovale 
in deset let kasneje, leta 2001, privedle do izbruha spopadov med albanskimi uporniki in 
makedonskimi varnostnimi silami. Še istega leta, 13. avgusta 2001, je bil po posredovanju 
posebnega predstavnika EU in zveze NATO sklenjen Ohridski sporazum. Ta sporazum je 
predpostavljal vzpostavitev večnacionalne druţbe na makedonskem ozemlju, kateri naj ne 
bi ogroţal suverenosti in ozemeljske celovitosti drţave. »Z Ohridskim sporazumom je EU 
prevzela koordinacijo vseh aktivnosti mednarodne skupnosti pri uresničevanju sporazuma, 
ki je opredeljeval niz civilnih in vojaških nalog.« (Grošelj, 2007, str. 139). EU je 
koordinirala, financirala in z drugimi organizacijami izvajala naslednje civilne naloge: 
obnavljala infrastrukturo na območjih, kjer so se dogajali spopadi, izvajala je reformo 
pravosodnega sistema, policije ter zakonodaje na področju decentralizacije in lokalne 
samouprave. Izvajanje vojaških nalog je na začetku prevzel v svojo oblast NATO, ki naj bi 
zagotavljal varno vrnitev beguncev, nadziral razminiranje območij bojev in predvsem 
zagotovil demobilizacijo in razoroţitev albanskih oboroţenih skupin. (Klemen Grošelj, 
2007). Taka delitev dela se je ohranila do 31. marca 2001, ko je EU od zveze NATO 
prevzela vodenje mirovne operacije v Makedoniji z imenom Concordia. SV je v tej 
operaciji z enim častnikom, »ki je opravljal dolţnost pribočnika poveljnika sil EU v 
Skopju,« (Juvan, 2005, str. 181) sodelovala do septembra 2003. Operacija »Concordia« je 
bila tudi prva operacija EU, ki je v skladu z dogovorom Berlin plus imela moţnost dostopa 
do nekaterih zmogljivosti zveze NATO. Osrednja naloga mirovne operacije »Concordia« je 
bila nadaljnja stabilizacija razmer v drţavi, izgradnja zaupanja med prebivalstvom, 
reintegracija ter pomiritev makedonske druţbe. 
 
Osnovne naloge »Concordie« so bile: 
 zagotoviti vidno prisotnost, zbrati in vzdrţevati vse informacije potrebne za 
nemoteno izvajanje nalog;  
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 svetovanje makedonskim oblastem glede varnostnih problemov; 
 »Podpora mednarodnim akterjem in drugim akterjem EU v Makedoniji.« (K. 
Grošelj, 2005, str. 139); 
 »Vzdrţevanje stika z makedonskimi centralnimi in lokalnimi oblastmi, 
prebivalstvom ter mednarodnimi organizacijami, še posebej pri aktivnostih na 
območju potencialne nestabilnosti.« 
5.10 SLOVENSKA VOJSKA V MIROVNIH OPERACIJAH 
»Slovenija kot članica Organizacije zdruţenih narodov (OZN), Evropske unije (EU), 
Organizacije severnoatlantskega sporazuma (NATO) in Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi (OVSE) aktivno prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti, 
predvsem na območju jugovzhodne Evrope ter vedno bolj tudi na drugih kriznih ţariščih.« 
(L. Jelušič – Jelena Juvan, 2005, str. 175). 
Slovenija kot majhna drţava ţeli s svojimi moţnostmi prispevati k miru in varnosti 
mednarodnega okolja, kar dokazuje njena aktivna udeleţba v mirovnih operacijah. 
Slovenija je bila sprva aktivna samo na področju razminiranja min, različnih oblik 
humanitarnih pomoči in sodelovanja slovenske civilne policije, kasneje pa je postala 
aktivna s čedalje večjo udeleţbo pripadnikov SLOVENSKE vojske (SV), ki se je vsako leto 
tudi povečala. Na mirovno operacijo v tujino je prvi slovenski vojak odšel leta 1997.  
V zadnjih letih se sodelovanje slovenskih vojakov na misijah ne povečuje zgolj po številu, 
temveč se povečuje tudi razpon nalog, ki jih opravljajo. Ţe nabor rednih nalog, ki jih 
opravljajo na misijah, je širok: patruljiranje, varovanje objektov, zbiranje informacij, 
sodelovanje pri preprečevanju javnih neredov, sodelovanje s specializiranimi 
mednarodnimi organizacijami (mednarodno kazensko sodišče za območje nekdanje 
Jugoslavije pri iskanju mnoţičnih grobišč in oseb), ipd. Poleg vseh nalog so pripadniki SV 
zelo aktivni na področju humanitarne pomoči.  
Pripadniki SV so sodelovali in še vedno sodelujejo v različnih tipih mirovnih operacij, 
katerim poveljujejo različne mednarodne organizacije. Operacija ALBA, ki je potekala pod 
okriljem OVSE, je bila za slovenske vojake prva mirovna humanitarna operacija. Sledila ji 
je razmejitvena  operacija pod poveljstvom OZN. Največ pripadnikov je sodelovalo v 
mirovni operaciji pod okriljem zveze NATO na ozemlju Bosne in Hercegovine v operaciji 
SFOR (Stabilization Force). Pripadniki SV so sodelovali tudi v operaciji pod imenom Althea, 
ki jo je vodila EU, kjer so bili udeleţeni v naslednjih dejavnostih: v sanitetnih enotah, kot 
helikopterska prevozna enota, razmejitvena vojska, ipd.  
Sodelovanje SV v mirovnih operacijah lahko razdelimo po mednarodnih organizacijah, pod 
okriljem katerih te operacije potekajo. SV je do sedaj sodelovala in še vedno aktivno 
sodeluje v mirovnih operacijah OZN, zveze NATO, EU in OVSE. (Jelušič, Juvan, 2005, str. 
175). 
5.10.1 Pregled sodelovanja SV v mirovnih operacijah zveze NATO 
Slovenija je do leta 2004 sodelovala v mirovnih operacijah pod poveljstvom zavezništva 
kot partnerka v programu Partnerstva za mir. Prva operacijo pod tem okriljem je bila 
operacija Joint Forge, ki so jo izvajale sile SFOR na ozemlju BiH. V silah SFOR je Slovenija 
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pričela z delovanje ţe v letu 1997 v letalsko-helikopterski enoti, katera je opravljala naloge 
transporta pomembnih oseb, evakuacijo bolnikov in ranjencev, ipd.  
Misija Joint Forge se je 2. decembra 2004 uradno končala in nadomestila jo je misija pod 
vodstvom EU z imenom Althea. Enote SFOR pa so nadomestile enote EUFOR. Vse 
slovenske enote in posamezniki iz SV, ki so sodelovali v silah SFOR, so leta 2005 
nadaljevali z izvrševanjem svojih nalog pod poveljstvom EU.  
SV je sodelovala tudi v humanitarni operaciji Allied Harbour v Albaniji, vendar v 
mednarodnih silah AFOR (Albania Force). Med vsemi najbolj znana pa je misija KFOR, kjer 
so sodelovali tudi pripadniki SV. KFRO je bil ustanovljen z namenom utrditi varnost na 
Kosovu in zagotoviti uveljavljanje resolucije 1244 Varnostnega sveta OZN. Poleg KFOR je 
znana tudi misija zveze NATO v Afganistanu (ISAF), katera je bila ustanovljena leta 2004,  
z namenom pomagati prehodni afganistanski vladi pri zagotavljanju varnosti v območju 
odgovornosti ISAF, ki je bilo tedaj omejeno na glavno mesto Kabul in bliţnjo okolico. 
5.10.2 Pregled sodelovanje sv v mirovnih operacijah EU 
Kot je omenjeno ţe v prejšnjem poglavju, je EU 31. marca 2003 prevzela vodenje mirovne 
operacije v Makedoniji od zveze NATO. Misijo je poimenovala Concordia, v kateri je 
sodelovala tudi SV. Poleg operacije Concordia je EU od zveze NATO prevzela še v svoje 
roke vodenje misije v BiH, katero je poimenovala Althea. Sile EUFOR opravljajo v BiH 
identične naloge, kot so jih opravljale pod vodstvom SFOR. Vse sile SV, ki so sodelovale v 
SFOR, so prešle pod okrilje EU oziroma so postale del EUFOR. 
 
6 ZAKLJUČEK IN INTERPRETACIJA HIPOTEZE 
V svojem diplomskem delu sem z analizo opredelila vlogo in poslanstvo zveze NATO in EU 
na področju medsebojnega sodelovanja. Pri pisanju diplomskega dela sem se najprej 
osredotočila na vsako organizacijo posebej in ju šele na koncu zdruţila skupaj ter  ju 
primerjala med seboj.  
 
Zveza NATO in EU sta vse od konca hladne vojne vzpostavili sodelovanje kot enakovredna 
partnerja, saj je zveza NATO v tem obdobju dala zahodnoevropskim članicam potrebna 
varnostna zagotovila. Po koncu hladne vojne je prav uspešno zavezništvo s potrebno 
vojaško organizacijo ter potrebnimi sredstvi in zmogljivostmi zvezi NATO omogočila 
ohraniti osrednjo vlogo v evropski varnosti. Ker EU ob ustanovitvi ni imela ustreznih 
institucionalnih in vojaških zmogljivosti, katere bi se lahko odzvale na varnostne groţnje, 
je te zmogljivosti za evropske drţave videla v zvezi NATO in se odločila, da EU potrebuje 
NATOVE zmogljivosti za izvajanje mirovnih operacij. EU bi bila tako omejena z interesi 
zveze NATO in bi vodila le mirovne operacije, kjer NATO ne bi v celoti sodeloval. Iz tega 
je razvidno, da je bila ţe na začetku sodelovanja poudarjena osrednja vloga zveze NATO v 
evropski varnostni organizaciji. Članice EU so vzpostavile EVOP in institucionalne 
zmogljivosti. Na podlagi sporazuma Berlin plus je zveza NATO EU ponudila tudi 
sodelovanje. EU bi si s tem sporazumom pridobila sredstva in zmogljivosti za izvajanje, 
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načrtovanje, vodenje mirovnih operacij, kjer NATO ne bi v celoti sodeloval. S tem 
dogovorom bi se obe organizaciji izognili nepotrebnemu podvajanju zmogljivosti. Tako sta 
EU in NATO po dolgotrajnih pogajanjih predstavila Deklaracijo o EVOP, kjer sta uredila 
medsebojna razmerja. V deklaraciji EVOP je bila predstavljena osrednja vloga zveze NATO 
pri kolektivni obrambi njenih članic in pomembno vlogo pri kriznem upravljanju. Bistvo 
deklaracije o EVOP je bil predvsem v preprečevanju konfliktov, širitvi mehanizmov za 
krizno upravljanje ter izboljšava zmogljivosti za mirovne operacije, kjer NATO v celoti ne 
bi sodeloval. NATO je predstavljal osrednjo vlogo evropske varnosti, kar pomeni, da bi 
pridobil prvi pravico o odločitvi glede odgovora na določeno krizno upravljanje, in tako bi 
EU postavil v podrejen poloţaj. Iz tega je razvidna neuravnoteţenost med odločanjem in 
interesom obeh organizacij. Interes zveze NATO pri odločanju je postavljen v hierarhiji 
odločanja nad EU. Tako kot postavlja deklaracija o EVOP zvezo NATO v osrednjo vlogo, jo 
tudi dogovor Berlin plus, ki ureja medsebojno sodelovanje pri kriznem upravljanju. 
Dogovor omogoča EU dostop do lastnih sredstev in zmogljivosti zveze NATO, vendar mora 
to Severnoatlantski svet s konsenzom potrditi, kjer se lahko zgodi tudi, da določena 
članica prepreči EU dostop do sredstev in tako onemogoči izvajanje mirovnih operacij pod 
vodstvom EU. 
Razvoj evropske obrambne in varnostne identitete ter politike je prinesel tudi potrebo po 
veliko tesnejši politični povezavi med zvezo NATO in EU. Po odločitvi članic EU za 
oblikovanje sil za hitro posredovanje in skupnih policijskih sil so dosegli odnosi med zvezo 
NATO in EU višjo raven, ki vključuje vzpostavitev novih mehanizmov za posvetovanja in 
sodelovanje ter skupno nastopanje na kriznih območjih.  
NATO razvija dobre in obojestransko koristne odnose z EU. Decembra 2002 sta se EU in 
NATO dogovorila o uporabi sredstev in zmogljivosti zveze NATO v operacijah, ki bi jo 
vodila EU. Odnose med obema organizacija ureja t. i. sporazum Berlin plus, ki je stopil v 
veljavo 17. marca 2003 in je osnova za praktično delo med EU in zvezo NATO. EU in 
NATO sta dopolnjujoči se organizaciji. Cilj doseganja partnerstva med EU in zvezo NATO 
je predvsem obvladovanje kriznih razmer, kjer ima NATO več prednosti pri bolj zahtevnih 
in teţjih operacijah, kjer je mogoče pričakovati dolgotrajno akcijo. Nasprotno od NATA pa 
je delovanje EU usmerjeno predvsem v civilno-krizno upravljanje, humanitarne in 
reševalne naloge, mirovne naloge in naloge bojnih sil pri obvladovanju kriznih razmer, 
vključno z vzpostavljanjem miru ter vsestransko rehabilitacijo v postkonfliktnem obdobju.  
Naloga teh sil bi bila izvajati vojaške operacije pod vodstvom EU kot odziv na mednarodno 
krizo, in sicer v okoliščinah, kjer se NATO kot celota ne bi vojaško angaţiral, kar 
predstavlja sestavni del odločenosti EU, da razvije skupno evropsko politiko na področju 
obrambe in varnosti, ki bi vojaško podprla njeno Skupno zunanjo in varnostno politiko 
(SZVP).  
6.1  SKLEPNA MISEL O ZASTAVLJENIH HIPOTEZAH 
Raziskovalni problem, ki sem si ga izbrala kot temo pri diplomskem delu, je zelo obseţno 
področje, katerega ne bi mogla strniti v diplomskem delu. Pri zastavljanju hipotez sem se 
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osredotočila le na en del širšega problema, čeprav sem se zavedala, da to področje sodi v 
širši sklop varnostnega okolja. Pri pisanju dela sem imela veliko teţav, saj je področje 
naloge na splošno zelo široka tema in sem tako večkrat prekoračila meje, ki sem si jih 
zastavila za analizo. 
Na začetku naloge sem zastavila  dve hipotezi, ki sem jih preverjala pri pisanju. S 
potrditvijo obeh hipotez sem prišla do spoznanja, da sem pri iskanju odgovorov na 
zastavljena vprašanja uporabljala informacije,  katere so me pripeljale do mojih ugibanj.  
Potrditev obeh hipotez me je pripeljala do spoznanja, da bi bila lahko pri postavljanju 
hipotez bolj ambiciozna.  
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